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 كلية التربية كالتعليم
 تعليم اللغة العربيةقسم 
 جامعة رادين إينتاف الإسلامية الحكومية لامبونج




 بمهارة كلاـ اللغة العربية لدل طلبة الفصل الحادمرغبة تعلم اللغة العربية علاقة 
 الحكومية الأكلى بندار لامبونجالإسلامية الثانوية عشر لقسم اللغة بمدرسة 
 كورنيياكاف حامدم
رغبة تعلم اللغة العربية بمهارة   بتُ كبتَة علبقة ىناؾ ىل البحث ىوىذا  مشكلة
الإسلبمية الثانوية عشر لقسم اللغة بمدرسة  العربية لدل طلبة فصل الحادم كلبـ اللغة
 بندار لامبونج؟ الحكومية الأكلى
 سواء ،الكبتَة التعلم رغبةإلى  لػتاج كالتعلم التعليم عمليةأىداؼ  لوصوؿ إلى
 .أنفس الطلبة أك غتَىامن تلقاء  تنمو التي الرغبة كاف
الديداف  في الباحث بحثي الذم لديدانيا البحثىو  البحث ىذا أما منهج
 كالدقابلة الدلبحظة كىي تقنيات، عدة باستخداـ الكمي البحثب يسمى ما أك مباشرة
 .كالاختبار كالاستبياف كالوثائق
 علبقة فهناؾ ،مقبوؿ aH فػ batr > tihr إذا ىي الباحث هاكتب التيالبحث  فرضية
 أنو يعتٍ فهذا ،مقبوؿ oH أكمردكد  aH فػ batr < tihr إذا لكن .Y ك X بتُ كبتَة إلغابية
) كعدد ُِٗ،َأك ( َٓ،َ الألعية، بمستول Y ك X بتُ ةكبتَ  ةإلغابي علبقة يوجد لا
 ارتباط صيغة باستخداـ يدكينا ةالفرضي اختبار لىإ إستناداطالبنا.  ْٖ=  )n(الطلبب 
 الألعية بمستول )192,0( batr > )1380,0( tihr  بسبب مقبوؿ  aH أف يتم الدنتج، لحظية
 ٘.ٓ
البحث أف ىناؾ علبقة كبتَة بتُ رغبة  استنادا إلى البيانات السابقة، فنتيجة ىذا
عشر لقسم اللغة  طلبة الفصل الحادم تعلم اللغة العربية بمهارة كلبـ اللغة العربية لدل
 بندار لامبونج. الحكومية الأكلىالإسلبمية الثانوية بمدرسة 




 إرشادات الترجمة العربية
 القرار بوزير الدين ككزير التعليم كالثقافة
 ُٕٖٗ/ك/ب َّْٓرقم :  – ُٕٖٗالسنة  ُٖٓرقم :  
 ساكن  حرؼ .ُ
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 a'araq =  أى رى قػى  a
 abituk =  بى ت ًكي  i
 ubah|zay =  بي ىى ذ ٍيى  u
 
 حرؼ علة طويل .ّ
  al>aq= قىاؿى     >a
 al>iq=  ًقٍيلى       >i
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 ىذه الرسالة العلمية إلي : أىدل
اف اللذاف قد دعاني ر كأمي الدكتورة سرمياتي المحبوبأبي الدكتور جوف سراغ .ُ
 طلب العلم كقد أعطاني الإعانة معنوية كإقتصادية حتي كرشداني لنجاحي في
 ختم ىذه الرسالة العلمية. قدرت علي
 ككاملب رشيدا اللتاف قد أعطاني الحماسة. بوبتاف رستيا أفرينتيأختاني المح .ِ
اللذين قد أعطاني  َُِٓأصدقائي في قسم التعليم اللغة العربية الفصل أ السنة  .ّ
 الحماسة التباسم حتي زاد حماستي في بلوغ الألم معا.
التي قد أنضجتٍ في  الإسلبمية الحكومية لامبونججامعتي المحبوبة رادين إنتاف  .ْ
 التفكتَ كالتفاعل كالتعامل
كلجميع المحاضرين الجامعة رادين إنتاف الإسلبمية الحكومية لامبونج اللذين قد  .ٓ






ىو ابن من أبي جوف سراغر كأمي سرمياتي، كلد في غونونج  حامدل كرنياكاف
 .ُٔٗٗمن مارس ستة  ِٖسوغيح في التاريخ 
في  ختمبدأ الكاتب الدراسة من ركضة الأطفاؿ أبا عائشة بستاف الأطفاؿ ك 
ثم  ََِٕغونونج سوغيح في السنة من مدرسة الإبتدائية الحكومية  ختم. ََِِالسنة 
يستمر الدراسة الدتوسطة كالعالية في معهد دار السلبـ كونتور التاسع كختم في السنة 
ثم استمر الكاتب الدراسة إلي الجامعة في كلية التًبية قسم التعليم اللغة العربية  َُِْ
السنة  بجامعة رادين إنتاف الإسلبمية الحكومية لامبونج الذم بدأ في الدستوم الأكؿ
 .َُِٗ/َُِٓ الدراسة
بعض أنشطة الفرقة كالشعبة كدفاع حتُ يكوف الكاتب تلميذا كطالبا مٌر بمشاركة 
 النفس كما أشبو ذلك
 َُِٗمن يوليو سنة  ّباندار لامبونج      
 
 




 كلمة الشكر كالقدير
 التي كالنعمة الله بفضل كتعالى سبحانو الله كجود على الكاتب يثتٍ لله الحمد
رغبة التعليم  علاقة"بموضوع  الدراسة إكماؿ من الدؤلف يتمكن حتى كاتبلل منحت
اللغة العربية بمهارة الكلاـ في اللغة العربية لدم طلبة الصف الحادم عشر في 
كرسالة " الأكلي باندار لامبونج الحكوميةالإسلامية قسم اللغة بالمدرسة العالية 
 التعاليم يطيعوف الذين كالأتباع كالأصدقاء كالأسرة لزمد للنبي كالتحية الصلواتالعلمية. 
 .بها أتى لتيا الدينية
 درجة على الحصوؿ متطلبات كتلبية الدهمة لإكماؿ الرسالة ىذه إعداد تم
في كلية التًبية قسم التعليم اللغة العربية بجامعة رادين إنتاف الإسلبمية  البكالوريوس
 جميع كتوجيو مساعدة عن ينفصل لا الرسالة العلمية ىذه تكوينالحكومية لامبونج. 
 :يشكر أف الدؤلف يود الدناسبة ىذه في لذلك. الأطراؼ
 كرئيس الجامعة  ستتَ فضيلة الأستاذ الدكتور الحاج لزمد موٍكرم الداج .ُ
 كعميد كلية التًبيةالداجستتَ   ختَ الأنوارفضيلة الأستاذ  .ِ




 كمشرؼ الأكؿ كفضيلةفضيلة الأستاذ الدكتور رحباف مشكور الداجستتَ   .ْ
كمشرؼ الثاني في في خضمهما، اتخذ الداجستتَ   الأستاذ الدكتور أكمنشياه
منهما من الوقت كالجهد كأفكارلعا لتقديم التوجيو كالإرشاد كالددخلبت في 
 .إلصاز ىذه الرسالة العلمية
رسة العالية الإسلبمية الحكومية الإكلي بندار فضيلة الأستاذ إقباؿ كرئيس الدد .ٓ
 لاكبونج الذم قد أعطاني فرصة للبحث حتي ختم ىذه الرسالة العلمية.
 الإسلبمية العالية بالددرسة اللغة قسم فيجميع الطلبة الفصل الحادم عشر  .ٔ
 الذين قد ساعدني في البحث. لامبونج باندار الأكلي الحكومية
 كنأمل حدكد، بلب امتنانو قوؿ على الدؤلف ساعدكا الذين لجميع كأختَان 
 . جزاكم الله ختَا كثتَا.متُا جميعنا الرسالة ىذه تفيدنا أف
 
 َُِٗيوليو  ّ، لامبونج     
 
 حامدل كرنياكاف     





 أ   ......................................................... صفحة الموضوع
 ب   ........................................................... ملخص الرسالة
 د  ................................................................. المواقفة
 ق  .................................................... تصديق لجنة المناقشة
 ك  ................................................................... الشعار
 ز  .................................................................. الإىداء
 ح  ........................................................... ترجمة الباحث
 ط  .................................................... كلمة الشكر كالتقدير
 ؾ  ......................................................... محتويات الرسالة
 ؿ  .................................................. إرشادات الترجمة العربية
 ف  ................................................................... القائمة
 المقدمةالباب الأكؿ. 
 ُ  .................................................... توضيح الدوضوع .أ 
 ْ  ............................................. الدوضوعأسباب اختيار  .ب 
 ْ  ..................................................... خلفية البحث .ج 
 ُٕ  .................................................... مشكلة البحث .د 
 ُٕ  ........... …………………………ىدؼ كفائدة البحث .ق 
 ُٕ  .............................. ..……………البحث ىدؼ .ُ
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 ُٖ .……………………………………فائدة البحث .ِ
 الإطار النظرمالباب الثاني. 
 ُٗ …………………………………………رغبة التعلم .أ 
 ُٗ .………………………………مفهـو من رغبة التعلم .ُ
 ُِ ……………………………………خصائص الرغبة .ِ
 ِِ  .………………………………….…الرغبةأنواع  .ّ
 ِِ  ................................... بالتعلم الرغبة في الدؤثرة العوامل .ْ
 ِٕ ..……………………………مهارة الكلبـ في اللغة العربية .ب 
 ِٕ  ........................... مفهـو من مهارة الكلبـ في اللغة العربية .ُ
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 ّٖ  ............ العربية باللغة التحدث على كالقدرة بالتعلم الرغبة بتُ العلبقة .ج 
 َْ  ........................ …………………………الدراجع .د 
 ُْ ……………………………………………الفرضية .ق 
 منهجية البحثالباب الثالث. 
 ْْ  ...................................................... فهم الدنهجية .أ 
 ْْ  .............................................. البحث كأنواع مداخل .ب 
 ْٓ  ..........................................السكاني ك الدصادر البحث .ج 
 ْٕ  .......................................... للبحوث التشغيلي التعريف .د 
 ْٗ  ................................................ طريقة جمع الدعطيات .ق 
 ِٓ  ....................................................... البحث أداة .ك 
 ّٓ  ............................................ كالدوثوقية البحوث صحة .ز 
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 ٗٓ  ................................................. الدعطية تحليل طريقة .ح 
 الباب الرابع. البياف
 ُٔ  .................................................... موضوع الددرسة .أ 
 ِٔ  ............ لامبونج باندار ُ الحكومية الإسلبمية العالية تاريخ الددرة .ُ
 ٕٔ  .................................................. كالرسالة الرؤية .ِ
 ُٕ  ............................................... الدعطيات للمعلم .ّ
 ُٕ  ........................................... الدعطيات لعدد الطلبة .ْ
 ِٕ  .................................... التحتية كالبنية الدعطية للمرافق .ٓ
 ْٕ  ...................................................... نتيجة البحث .ب 
 ٕٓ  ............................................... الصلبحية اختبار .ُ
 ٖٕ  ................................................. الدوثوقية اختبار .ِ
 َٖ  ..................................العربيةو  باللغة الكلبـ نتائج مهارة .ّ
 ْٖ  ..................................................... البيانات تحليل .ج 
 ْٖ  ......................................... ساسيالأ شرطال اختبار .ُ
 ْٖ  .......................................... الطبيعي اختبار 
 ٕٖ  ......................................... اختبار التجانس 
 ٖٖ  ............................................... الفرضيات اختبار .ِ
 ِٗ  ........................................................... البحث .د 
 ّٗ  .......................................... رغبة التعلم اللغة العربية .ُ
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 ٗٗ  ......................................................... الإستنباط . أ






 عن رغبة التعلم الاستبياف شبكة .ُ
 رغبة التعليم اللغة العربيةالمعطية الأكلي قبل البحث لموضوع  .ِ
 اللغة العربيةب المعطية الأكلي قبل البحث لموضوع مهارة الكلاـ .ّ
شر الحادم ع فصلال اللغة العربيةب المعطية الأكلي لموضوع مهارة الكلاـ .ْ
 الأكلي باندار لامبونج الحكومية  الإسلاميةلية القسم اللغة بمدرسة الع
نتائج نسبة مثوية لمهارة الكلاـ استنادا علي النتيجة أكؿ السنة فصل  .ٓ
الحكومية الأكلي باندار  العاشر لقسم اللغة بمدرسة العالية الإسلامية
 لامبونج
 ؤمشر الرغبة بالتعلم .ٔ
 البحث مجتمع عدد تفاصيل .ٕ
 الفاصل معامل .ٖ
 بمدرة الفصل الحادم عشر لقسم اللغة لدل الاستبياف صلاحية اختبار .ٗ
 لامبونج باندار الأكلي الإسلامية الحكومية العالية
 الاجتماعية الفصل الحادم عشر لعلـو لدل الاستبياف صلاحية اختبار .َُ
 العالية بمدرة الفصل الحادم عشر لقسم اللغة المعطية الموثوقية لدل .ُُ
 لامبونج باندار الأكلي الإسلامية الحكومية
 بمدرة الفصل الحادم عشر لعلم الاجتماعي الثالث المعطية الموثوقية لدل .ُِ
 لامبونج باندار الأكلي الإسلامية الحكومية العالية
 العربيةو  باللغة الكلاـ نتائج مهارة .ُّ





ُٕ. TEST OF HOMOGENITY OF VARIANCES 
ُٖ. ةللاد ةيئاصحإ نيب تاريغتملا X ك Y 
ُٗ. CORELATION  







 توضيح الموضوع .أ 
السوء ، كلابتداع عن الأكلي لتفهيم موضوعا لذذه الرسالة العلمية خطوة
 موضوع أصبحت التي الكلمات بعضالفهم. لذالك يشعر الباحث بأف يشره 
اللغة  رغبة التعلم علاقة ىو للرسالة الدقصود وضوعالدف .الرسالة العلمية ىذه
العربية بمهارة الكلاـ في اللغة العربية لدم طلبة الصف الحادم عشر في 
. الأكلي باندار لامبونج الحكوميةالإسلامية قسم اللغة بالمدرسة العالية 
 ،ىذه الرسالة العلمية موضوع في الواردة الدصطلحات من العديد لفهم كصف
 : التالي النحو على كىي
   n/isalerok/ is’al’er’okمن القاموس الإندكنيسي ىو تعريف العلبقة 
: النباتات كعالم الدناخ بتُ كثيقة علبقة ىناؾ: الدعاملة بالدثل أك السبب كالنتيجة
 كل على تؤثر التي البيئة عن الناجمة الكمية اتصفال من اثنتُ بتُ البيئية العلبقة
: معاملة بالدثل: ىناؾ علبقةيعامل  الأحياف من كثتَ: معاملة في  اتالصف من
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 وضوعالد ىذا في العلبقة معتٌ أف ٌ حتُ في ُ.العلبقات عن للبحثيعالق معالقة 
 .اللغة العربية بمهارة الكلبـ في اللغة العربية رغبة التعلمعلبقة  معرفة ىو
 التحيزاتك  الديوؿك  الذواياتك  الفائدةك  الدبالاةك  الاىتماـ ىي الرغبة
 الاىتماماتك  الإعجاباتك  الدلذاتك  الارادةك  السوءك  الرغباتك  الإلتواءك 
 تغيتَ أنو على أيضنا التعلم تعريف يتم حتُ في ِ.الأذكاؽك  الأفكارك  الاستغراؽك 
 ككمية جودة في زيادة شكل في التغيتَات ىذه عرض كيتم الإنساف شخصية في
 كقوة كالدهارات كالتفاىم كالعادات كالدواقف كالدعارؼ الدهارات زيادة مثل السلوؾ
 اىتماـ ىو ىنا بالتعلم بالرغبة الدقصود ما إذان  ّ.القدرات من كغتَىا التفكتَ
 العربية باللغة الدراسة لراؿ تعلم في خاصةن  ، كقدرتهم فهمهم بزيادة الطلبة
 الشمالية سواء منطقتتُ إلى نقسمت التي سامية لغة ىي العربية اللغة
 نهرم على تعيش التي الدكؿ تستخدمها التي اللغوية المجموعة ىي ْ.كالجنوبية
 العربية اللغة يستخدـ إندكنيسيا في تعليمنا معظم أف حتُ في. كالفرات دجلة
 كالبعض العربية باللغة نقرأ ما دائمنا فإننا الإسلبمية، الدعهد في الحاؿ ىو كما
 كلغة الإسلبـ لغة ىي العربية اللغة أف كفيعتبر  لأنهم يومية كلغة اللغة يستخدـ
                                                             
 ,atrakaJ( aisenodnI asahaB raseB sumaK ,naayadubeK naD nakididneP nemetrapeD 1
 625 .H )6991/5991 ,akatsuP ialaB
 233 .H )rajaleP artiM :ayabaruS( aisenodnI asahaB pakgneL sumaK .k amaR  irT 2
 251 .H  )5102 ,adasreP odnifarG ajaR TP :atrakaJ( rajaleB igolokisP ,hayS nibbihuM 3
 aruA :gnupmaL radnaB( ,aynnarajalebmeP edoteM nad barA asahaB ,namhcorudbA 4
 01 .H )3102 ,ajrahaR hargunA .vC
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 العربية اللغة لذلك اليومية، حياتنا في التوجيهي الدبدأ ىو القرآف حيث التي القرآف
 .كلشارستها لدراستها بشدة ينصح لغة ىي
باندار لامبونج ىو الددرسة الحكومية الأكلي  الإسلبميةالددرسة العالية 
 ىذه. ُٕٗٗيوليو  ُالعالية الحكومية الأكلي تالصونج كارانج التي أسست في 
تالصونج   الدكلة الإسلبمي للمعهد الإعدادية الددرسة من كظيفة تغيتَ ىي الددرسة
مع الجميعة رادين انتاف الإسلبمية  ةمتكاكن تزاؿ لا كانت التي الددارسكارانج. 
كىذا أيضا الددرسة العالية الحكومية الأكلي في الحكومية لامبونج في كالباكم. 
. العالية الحكومية تالصونج كارانج مدرسة ىو الددرسة ىذه اسمدائرة لامبونج. 
تمع الحكومية الأكلي باندار لامبونج بالمج الإسلبميةتغيتَ الذكر إلي الددرسة العالية 
. أما مساحة الأرض بالددرسة العالية لامبونج عاصمة اسم في للتغيتَ تعديل ىو
الذكتار) نشأت  ٔ,ِ(   مكعب متً َََ.ِٔالحكومية الأكلي تالصونج كارانج 
متً مكعب كمن تركة قائم مقاـ لامبونج  َََ.َِلزافظ لامبونج من تركة 
 الدبتٌ حالة كجاءت مكعب متً َََ.ُُ بناء مساحة مع مكعب متً َََ.ٔ




 أسباب اختيار الموضوع  .ب 
 العربية اللغة رغبة التعلم علبقةباحث موضوع فالسبب الذم إختاره ال
 اللغة قسم في عشر الحادم الصف طلبة لدم العربية اللغة في الكلبـ بمهارة
 كما يلي :  لامبونج باندار الأكليالحكومية  الإسلبمية العالية بالددرسة
 باللغة الكلبـ على الطلبة بقدرة كثيقة علبقة الذ الرغبة كاف إذا ما لدعرفة .ُ
 العربية
 الطلبة لدل العربية باللغة التحدث على القدرة قٌلة .ِ
 العربية اللغة في الكلبـ مهارةك  بالتعلم الرغبة بتُ توقف ىناؾ .ّ
 خلفية البحث  .ج 
 للغايػػة جػػدا مهػػم الػػتعلم لأف الػػتعلم عػػالم مػػن نهػػرب لا اليوميػػة، الحيػػاة في
. الخطػأ ىػو كمػا الصػحيح ىػو مػا نعػرؼ أف لؽكننػا لا الػتعلم بػدكف، اليوميػة لحياتنا
 الدعرفػة الإسػلبـ تعػاليم في ، لشكػن مسػتول أعلػى نػدرس أف منػا مطلػوب ىػو كما




قىاؿى رىسيٍوؿي اًلله صىلىى اللهي عىلىٍيًو كىسىلَّمى :" طىلىبي ٍالًعٍلًم فىرًٍيضىةه عىلىى كيلِّ ميٍسًلمو كى 
ميٍسًلمىةو"
 ٓ
 كأيضا كما قاؿ الله في القزآف :
 ييحىدِّثي  اىك ٍ يػىتػَّقيٍوفى  لىعَّلىهيم ٍ اٍلوىًعٍيد ً ًمنى  ًفٍيو ً صىدَّ فٍػنىا كى  عىرىبًينا قػيٍراٌننا اىنٍػزىٍلنىايهي  كىكىذىًلكى 
) ُُّ( طو :  ًذٍكرنا لىهيم ٍ
 ٔ
 عالم في. الدعرفة كدراسة للتعلم أمر ىو الإسلبمي التعلم أبعاد أحد
 مع أىداؼ لديهم الذين الطلبةك  الدعلمتُ بتُ التفاعل عملية ىو التعلم ،التعلم
  ٕ.التعلم عملية في تحقيقها لغب تسديد
 كاف سواء بنفسو يهتم أف الشخص على يتعتُ  الأىداؼ ىذه لتحقيق  
 لديهم ليس الذين الطلبة لأف عليو ينمو لأنو ينشأ اىتماـ أك بنفسو اىتماـ ىناؾ
 سوؼف نفسو في رغبة لديو شخص. سدل سيذىبوف النتائج تعلم في مصلحة
 بشكل يؤثر الرغبة. كالتعلم التعلم عملية في كبتَ فضوؿ كلديو بالسعادة يشعر
السئم.  أك بالدلل سيشعررغبة  دكف التعلم، الطلبة تعلم كنتائج العملية على كبتَ
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 تعلم رغبة في توجد أف لغب التي للمؤشرات كمقياس الاستبياف شبكةىذه 
 :الطلبة
 ُ.َبياني رسم ال







 تعلم حوؿ الطلبة آراء
 العربية اللغة
 ٔ ٔ,ِ,ُ ٓ,ْ,ّ
 عن الطلبة انطباعات
 العربية اللغة مدرس
 أثناء الطلبة مشاعر
 اللغة لتعلم حضورىم
 العربية
 الاىتماـ
 تعلم متابعة عند الانتباه
 العربية اللغة
 ٗ ُٓ,ُْ,ٗ,ٕ ُِ,ُُ,َُ,ٗ,ٖ
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 مناقشة عند الطلبة انتباه
 العربية اللغة دركس
 الرغبة
 أخذ عند الطلبة فضوؿ
 العربية اللغة دركس
 ٕ ُِ.َِ.ُٕ ِِ,ُٗ,ُٖ,ُٔ
 تعيتُ عند الطلبة قبوؿ
 الدعلم ل ًبى ق ً من الواجبات
مزاكلة 
 ةالطلبة
 الدنزؿ في بالتعلم الوعي
 كقبل بعد الطلبة أنشطة ٓ ِٕ,ِّ ِٔ,ِٓ,ِْ
 الددرسة دخوؿ
 ِٕ الإجمالي الدبلغ
 
 الظركؼ في تتبعها لؽكن العربية، اللغة بتعلم الرغبة مؤشرات تفاصيل على استنادا
 :التالي النحو على طلبة َُ من عينة على بناءن  ، العربية اللغة بتعلم الطلبة لرغبة الأكلي
 الصف طلبة لدم العربية اللغة في الكلبـ بمهارة العربية اللغة رغبة التعلم
 باندار الأكلي الحكومية الإسلبمية العالية بالددرسة اللغة قسم في عشر الحادم
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 رنتيا، في جاء كما أكلية بيانات على حصل إنو كقاؿ. جدا عالية لامبونج
 كيصعب جدن ا كاسعة موادىا كانت التي العربية بالدركس جدن ا ةسعيد اإنه تكقال
 .العربية الدركس فهم لػاكؿ يزاؿ لا لكنو فهمها،
 مرتفع العربية اللغة بتعلم الرغبة أف فهم لؽكن الدقابلة، بيانات على بناءن  
 من لدزيد. العربية اللغة كتعلم فهم في الطلبة بجهود ذلك إثبات كلؽكن جدن ا،
 التالي: الجدكؿ في نظرن أف لؽكن التفاصيل
 ِ.َبياني رسم ال
 اللغة العربية رغبة التعلمقبل البحث لموضوع  الأكليالمعطية 
 الفصل الإسم الرقم
 النتائج
 العدد
 ْ ّ ِ ُ
 ُّ ِ ْ ْ ّ ُُ  الرحيم عبد ُ
 ُْ ّ ّ ْ ْ ُُ  نوفل احمد ِ
 َُ ُ ْ ّ ِ ُُ  أكبر الدينو ّ
 ُّ ْ ّ ّ ْ ُُ سوليستيو آريا ْ
 ُْ ْ ّ ّ ْ ُُ اسماليا ٓ
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 ٗ ِ ِ ِ ّ ُُ
 ُِ ِ ّ ّ ْ ُُ الحق ضياء ضفا ٖ
 َُ ِ ِ ّ ّ ُُ يوفتَك دافا ٗ






 ةالطلبةمزاكلة  .ْ
 رغبة مؤشرات ْ خلبؿ من الدرجات جميع إلى استنادنا الدسند لتحديد كبالتالي
 بحيث ُٔ للقيمة الأقصى الحد على الحصوؿ يتم بحيث درجة كل في مضركبة
 : يلي كما للفئات ُٔ ك ُ بتُ القيم نطاؽ يتًاكح
  82
 
 ( ضعيف جدا ) ْ – ُ النتائج عدد
 ضعيف ) ( ٖ – ٓالنتائج  عدد
 ( رفيع ) ُِ – ٗالنتائج  عدد
 أعلي ) ( ُٔ – ُّالنتائج  عدد
 بتعلم جدن ا مهتم العادم الطلبة أف فهم لؽكن ،السابق الجدكؿ على استنادا 
 لغب التي الدركس من العديد بالتأكيد ىناؾ كالتعلم، التعلم حيث من. العربية اللغة
، لأنو مع اللغة لغة مهمة للغاية لحياتنا اليوميةال. العربية اللغة ىي منها كاحدة تعلمها،
كاللغات ، كل من الأـ لذلك لضن بحاجة إلى تعلم اللغات لؽكننا التفاعل مع الآخرين ،
الأجنبية ، لأنو من خلبؿ تعلم اللغات الأجنبية ، لؽكننا التفاعل مع الغرباء أيضنا. من 
. خلبؿ تعلم لغتهم ، لؽكننا التواصل جيدنا حتى نتجنب الأشياء غتَ الدرغوب فيها
 إتقاف خلبؿ من لأنو الإلصليزية أك العربية اللغة ىي نتعلمها أف لغب التي اللغات إحدل
 الإسلبـ لغة ىي العربية اللغة لأف العربية خاصة العالم على التغلب لؽكننا اللغتتُ، كلتا
 التي الأخرل اللغات عن العربية اللغة تختلف. العربية اللغة كالكتاب السنة تستخدـ حيث
 من. العربية اللغة في التميز من كمتنوعة كبتَة لرموعة. البشر بتُ للتواصل كسيلة تعد
 تسهيل أك لأنفسهم ذلك تعلم طريق عن إما. اللغة بهذه الدسلموف يهتم ، الدثالية الناحية
  92
 
 إلى بالإضافة العربية اللغة الدسلموف يعرؼ أف لغب. الغرض لذذا الأطفاؿ كتوجيو
 تكوف حتى إليو الدعوة لتوصيل الرسوؿ لغة ىي العربية اللغة لأف العربية باللغة التحدث
 فضائلها لذا العربية اللغة أف إلى بالإضافة. تعلمها لغب التي النبيلة اللغة ىي العربية اللغة
 على لغة أفضل العربية اللغة جعل كتعالى سبحانو كالله .الأخرل الأجنبية باللغات مقارنة
 :  كتعالى سبحانو الله قاؿ كما الإطلبؽ،
 
) ِ: يوسف) تػىٍعًقليٍوفى  لىعىلَّكيم ٍ عىرىبًينا القيٍرئػىننا اىنٍػزىٍلنىوي  ًانَّا
 ٖ
 إلى الكلبـ على القدرة تشتَ. الكلبـ من التمكن ىو الرئيسي الذدؼ اللغة، تدريس في
 لؽكن الكلبـ، على القدرة مع. الحقيقي التواصل في اللغة باستخداـ الدتعلقة القدرات
 لتعليم الرئيسية الأىداؼ ىي كالتي للآخرين، كالأفكار القلب لزتويات عن التعبتَ للمرء
 ملموسة التحدث قدرة تكوف اللغة، دراسات في. التواصل أشكاؿ من كشكل اللغة
 لؽكن كتابي شكل في أك سماعو لؽكن شفهي بشكل للغة، الفعلي الاستخداـ إلى كتشتَ
 . كما الجدكؿ التالي :قراءتو
 
 
                                                             




 ّ.َبياني رسم ال






















 ْٕ ٖ ٔ َُ َّ َِ الرحيم عبد ُ








 ٖٓ ٕ ّ ُُ ِِ ُٓ














 ٖٓ ٔ ْ ٗ َِ ُٗ





 ٖٓ ٓ ٔ ٖ ِْ ُٓ
 
لي أف مهارة الكلبـ لا نتائج الامتحاف السابق قدرنا باستنباط ع على استنادا
 مقارنةن  ككبارنا أقدـ إندكنيسيا في العربية اللغة أف من الرغم على لذلك، تزاؿ منخفضة
 كلكن. كاليابانية كالألدانية كالداندرين كالذولندية الإلصليزية مثل الأخرل، الأجنبية باللغات
 غالبيتهم إندكنيسيا، في الناس من كثتَ ىناؾ يزاؿ لا للغاية، مشجع غتَ يزاؿ لا أنو يبدك
 اللغة أف من الرغم على العربية اللغة تعلم من بدلان  الإلصليزية اللغة يفضلوف الدسلمتُ من
 لؽكن. لتعلمها الإسلبمية الأمة تحفيز على قادرة غتَ تزاؿ لا كلكن القرآف لغة ىي العربية
 الدراسي الفصل منتصف امتحانات في منخفضة درجات خلبؿ من ذلك ملبحظة
 التالي: الجدكؿ في العربية اللغة يدرسوف الذين طلبةلل
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 ْ.َبياني رسم ال
شر لقسم الحادم ع فصلال اللغة العربيةب مهارة الكلاـلموضوع  الأكليالمعطية 
 الأكلي باندار لامبونجالحكومية  الإسلاميةلية االلغة بمدرسة الع
 الوضوح العدد رقم كشف الحضور النتيجة
 لسيف   َِ-ُ













 مقبوؿ ِ ُٕ،ُُ َٕ-ُٔ
 جيد ِ ّْ،َُ َٖ-ُٕ
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 جيد جدا   َٗ-ُٖ
 لشتاز   ََُ-ُٗ
 
 ٓ.َبياني رسم ال
الحادم  فصلاللمهارة الكلاـ استنادا علي النتيجة أكؿ السنة نتائج نسبة مثوية 
 الأكلي باندار لامبونجالحكومية  الإسلاميةلية اشر لقسم اللغة بمدرسة العع
 الرقم
 النتيجة
 نسبة مثوية العدد
 الحرؼ النمرة
 %َ َ أ ََُ-َٗ ُ
 %ْ ِ ب ٖٗ-َٖ ِ
 %ْ ِ ت ٕٗ-ٓٔ ّ
 %ِٕ ُّ ث ْٔ-ٓٓ ْ
 %ٓٔ ُّ ج َٓ< ٓ
 %ََُ ْٖ العدد
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طلبة الصف  العربية اللغة في الكلبـ مهارةاستنادا علي رسم البياف السابق، أف 
الحكومية باندار لامبونج لايزاؿ  الإسلبميةفي قسم اللغة بمدرسة العالية الحادل عشر 
 . ىاذا الأمر يرجع إلي معيار النتيجة التالي :منخفضة
 = لشتاز ََُ-ُٗ .أ 
 جيد جدا = َٗ-ُٖ  .ب 
 = جيد َٖ-ُٕ  .ج 
 = مقبوؿ َٕ-ُٔ  .د 
 = كاؼ َٔ-ُٓ  .ق 
 = ناقص َٓ-ُْ  .ك 
 = سوء َْ-ُّ  .ز 
 = أسوأ َّ-ُِ  .ح 
 = لسيف َِ-َُ  .ط 
 الطلبة رغبة أف الاستنتاج لؽكن ،السابق تحدث التي كالظواىر الدعلومات على ستناداا
طلبة الصف  العربية اللغة في الكلبـ مهارةك  مرتفع العربية اللغة دركس أخذ في بالتعلم
باندار لامبونج الحكومية الأكلي  الإسلبميةالحادل عشر في قسم اللغة بمدرسة العالية 
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 الرغبة بتُ العلبقة بدراسة كمهتم مضطر بأنو يشعر الباحث فإف لذلك منخفضةلايزاؿ 
طلبة الصف الحادل عشر في قسم  العربية اللغة في الكلبـ مهارة ك العربية اللغة بتعلم
 باندار لامبونج.الحكومية الأكلي  الإسلبميةاللغة بمدرسة العالية 
 مشكلة البحث  .د 
 اللغة في الكلبـ مهارة مع العربية اللغة بتعلم الرغبة بتُ كبتَ ارتباط ىناؾ ىل
الحكومية الأكلي  الإسلبميةطلبة الصف الحادل عشر في قسم اللغة بمدرسة العالية  العربية
 باندار لامبونج؟
 ىدؼ كفائدة البحث .ق 
 ىدؼ البحث .ُ
 :التالي النحو على كانت الباحث بها قاـ التي البحث أىداؼ
طلبة  العربية اللغة في الكلبـ مهارة مع العربية اللغة بتعلمعلبقة الرغبة  لتفقيو 





 فائدة البحث .ِ
 :التالي النحو على فوائدفال درسوا، كلدن للباحثتُ فوائد دراسة لكل يكوف أف لغب
 السكولوجيا . أ
 العربية اللغة تعلم كخاصة التعلم، في النجاح لضو أفضل اتغيتَ  يكوفل .ُ
 يشعر لا حتى لستلفة طرؽ باستخداـ يتغتَ كلكنو رتيبان  التعلم يكوف لا بحيث .ِ
 العربية اللغة بتعلم كالدهتمتُ بالدلل الطلبة
 إليها تحتاج التي الوكالات أك للؤطراؼ مرجعية كمادة .ّ
 انظريال . ب
 للمعرفة ككخزنة الخصوص كجو على للباحث الرؤية نطاؽ لتوسيع كوسيلة .ُ
 بتُ العلبقة عن عاـ بشكل التعلم مع مباشر بشكل يتفاعلوف الذين للؤشخاص
لجميع الطلبة  كخاصة العربية، باللغة الكلبـ مهارة ك العربية اللغة بتعلم الاىتماـ






 رغبة التعلم .أ 
 مفهـو من رغبة التعلم .ُ
 ةالإرادة الاىتماـ، العاطفة، ما، شيء لضو العالي القلب ميلالرغبة ىو 
 كالرغبة التعلم، في مهمنا دكرنا يلعب الرغبة أف كتابو في يذكر. مستقيم ٗكالشوؽ
 قوؿ لؽكن .َُالتعلم تضعف أف لؽكن الإرادة قلة فإف كإلا التعلم تشجيع في
 كالتعلم كالتأثتَ الدعرفة في كرغبة بشيء مهتمنا ما شخص فيو يكوف كوضع الرغبة
 ىو الرغبة أف نستنتج أف لؽكن ،. استنادا من التعريف السابقُُالدزيد كإثبات
 أف دكف شيء كتعلم كالتأثتَ معرفة في كالرغبة ما، شيء لضو العالي القلب ميل
 .شخص أم يقوؿ
 يتعلموف لا لأنهم التعلم مواصلة دائمنا البشر من ييطلب اليومية، الحياة في
 جديدن ا، شيئنا كلصد كنا أينما لأف. ذلك أشبو كما كالددارس الفصوؿ في فقط
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 حفظ أك جمع لررد ىو التعلم أف الناس بعض كيفتًض التعلم، أيضنا عليو ييطلق
 عادةن  ذلك يعتقدكف الذين الأشخاص .ُِموضوع شكل في الدقدمة الحقائق
 الدوضوعات معظم ذكر من أطفالذم يتمكن عندما الفور على بالفخر سيشعركف
 كالغرض الدعتٌ فهم دكف الدعلم يدرسها التي تلك أك الددرسي الكتاب في الدوجودة
 بأف تعريفا الدؤلف يقدـ ذلك بعد الدكتمل غتَ الإدراؾ لتجنب كطبيعتها منها
 الدادية( بالبيئة كالاتصاؿ  كالخبرة  الدمارسة خلبؿ من السلوؾ تغيتَ يعتٍ التعلم،
نسبينا تغيتَ كدكف كالتجربة الدمارسة عن الناتجة) كالاجتماعية
 الأمر ىذ في. ُّ
 يلي : فيما التعلم بمفهـو يتعلق فيما لستلفة آراء ىناؾ
 مع للتكيف لزاكلة فعل، كرد جاذبية علبقة لتكوين لزاكلة ىو التعلم
 لتكوين جديدة، أفعاؿ ردكد لتشكيل لزاكلة في حولنا، من الدواقف أك الظركؼ
 يقـو تجارية عملية ىو التعلمإذا  ُْكما أشبو ذلك. نشطة عملية جديدة، ردكد
 لتجربتو نتيجة ككل الجديد السلوؾ في تغيتَ على للحصوؿ ما شخص بها
 الدعرفة على للحصوؿ الدتعمدين كالنشاط الرغبةك  بيئتو، مع التفاعل في الخاصة
 .نسبينا دائمة تغيتَات شكل في كالخبرة
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 إرادة ىو بالتعلم الرغبة أف فهم لؽكن ،السابق النظرية على استنادا
 .ىدؼ لتحقيق عالية بنية التعلم مواصلة في ما شخص
 خصائص الرغبة .ِ
 معرفة على الطلبة أساسي بشكل الدرس في الطلبة رغبة تطوير يساعد
 الدعرفة تؤثر كيف ةبللطل العملية ىذه تعتٍ. بنفسها الدواد بتُ العلبقة تعلم كيفية
 أىداؼ لتحقيق كسيلة التعلم أف إدراؾ إلى الطلبة لػتاج. التعلم في الدهارات أك
 ستحدث بهم الخاصة التعلم تجربة نتائج أف يفهموا أف الطلبة على كلغب مهمة،
 ُٓكىي: سبعة إلى نفسها الفائدة خصائص كتنقسم .لأنفسهم كالتقدـ التغيتَ
 أف لؽكن اىتماماتهم تطور في كالعقلي البدني النمو مع نموت الرغبة .أ 
 .أيضنا يتغتَ
 .للدراسة الاستعداد على عتمدت الرغبة .ب 
 لزدكدة الرغبة تنمية .ج 
 بالثقافة يتأثر الرغبة .د 
 العاطفية الدرجحة الرغبة .ق 
 أناني الرغبة ك .ك 
                                                             




 أنواع الرغبة .ّ
 جاذبية توفر التي الأنشطة في النشطة الدشاركة بسبب الرغبة تطوير لؽكن
 لأنو العربية اللغة تعلم في بالدشاركة مهتم ما شخص. العربية اللغة تعلم في كقوة
 الدشاركة في الاستمرار كيريد الأشياء ىذه مع للبىتماـ كمثتَة لشتعة بتجربة يتمتع
 :لعا نوعتُ، إلى الرغبة ظهور تقسيم لؽكن. فيها
 بنفسهاالرغبة التي تنمو  . أ
 عمدا أثتَت التي الرغبة  . ب
 .معينة دكافع تحددىا أخرل احتياجات بسببالرغبة لا تقـو بنفسها لكن 
 بالتعلم الرغبة في المؤثرة العوامل .ْ
 على عوامل ثلبثة لذا يكوف بحيث ، الدطلوبة الأنشطة من كعملية التعلم
 ُٔ:العالدي الدستول
 )ظهر النفس الطلبة  من(العوامل الداخلية  . أ
 :قسمتُ إلى العوامل ىذه تقسيم لؽكن التعلم، في الفسيولوجية العوامل . ب
 
                                                             




 عاـ بشكل البدنية .ُ
 غتَ الجسم مع التعلم أنشطة على آخر تأثتَ الدنعش للجسم سيكوف
 :كلعا ، إثارة إلى بحاجة أمراف ىناؾ الصدد، ىذا في. الدنعش
 كفائة التعذية 
 الانفلونزا مثل الأمراض جميع من صحية 
 الفسيولوجية الوظائف بعض حالة .ِ
 في ةبللطل الرئيسية البوابة ىو ىنا الفسيولوجية الوظائف ببعض كالدقصود
 على لضافظ أف الضركرم من إذف. كالعيناف الآذاف كىي الدواد، تلقي
 .جيدن ا الدرس فهم لنا يتستٌ حتى كآذاننا عيوننا صحة
 النفسية العوامل .ّ
 يكن لم إذا أنو أم للغاية مهم دكر الواقع في النفسي العامل ىذا في
 حيث. الدعلم موضوع قبوؿ في فسيفشل ، العامل ىذا لؽتلك الطالب
 الدركس، تلقي في كطريقتك التحصيل على جدن ا مؤثرنا العامل ىذا يكوف
:يلي كما ىي كبتَنا تأثتَنا عليو تؤثر التي العوامل أف حتُ في
 ُٕ
 ةلبالط ذكاء 
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 سلوؾ الطلبة 
 رغبة الطلة 
 الطلةتحفتَ  
 )ةبالطل خارج( الخارجية العوامل  . ت
 التعلم في الاجتماعية غتَ العوامل .ُ
 كبتَ بشكل تؤثر كلكنها تحصى كلا تعد لا العوامل من المجموعة ىذه
 الحرارة، درجة الذواء، الدثاؿ سبيل على التعلم في الطلبة حماس على
 .الطقس
 التعلم في الاجتماعية العوامل .ِ
 أك ضجيجنا يصدر شخص كجود ىو ىنا الاجتماعية بالعوامل الدقصود
 عندما كإيابنا ذىابنا الذىاب خلبؿ من الإزعاج أك الدراسة عند صاخبة
 .يدرس
 التعلم في النفسية العوامل .ّ
 ُٖ:ىي النفس بعلم الدتعلقة العوامل
 الأكسع العالم في تحقق أف كتريد غريبة طبيعة كجود 
                                                             




 دائمنا قدمنا الدضي في كالرغبة البشر في الدوجودة الإبداعية الطبيعة 
 كالددرستُ الآباء من تعاطف على الحصوؿ في رغبة كجود 
 كالأصدقاء
 جديدة شركات مع السابقة الإخفاقات تصحيح في رغبة كجود 
 كالدنافسة التعاكنيات مع ،
 الدرس إتقاف عند بالأماف شعور على الحصوؿ في الرغبة 
 التعلم كنهاية العقوبة أك الدكافأة ىو الآخر 
 الدوصوؼ، النحو على ةبللطل كالخارجية الداخلية العوامل إلى بجانب
 الدثاؿ سبيل على. الطالب تعلم لصاح في جدن ا مؤثرنا التعلم نهج عامل يعد
 .كالاختلبط للدراسة الأصدقاء اختيار في جيدن ا تكوف أف
 الدذكورة العوامل أف جدن ا الواضح من ، السابق التوضيح من استنادا
 علينا لغب بحيث كالتعلم التعليم أنشطة في ةبالطل على كبتَ بشكل تؤثر
 يكوف قد لأنو التعلم في ةلبط كل عوامل إلى الانتباه الدعلمتُ لضن




 ٔ.َرسم البياف 
 مؤشر الرغبة بالتعلم
 نطاؽ مؤشر متغتَ
رغبة 
 التعلم
 العربية اللغة بتعلم مهتم .ُ
 القياـ الأحياف ما كثتَا .ُ
 يقاؿ أف دكف العربية بالدهاـ
 الدعلم إلى الاىتماـ لػب .ِ
 التوضيح عند
 يشرح عندما تسأؿ ما كثتَا. ِ
 العربية    الدواد الدعلم
 كالسركر الحب مشاعر .ّ
 حوؿ كبتَ فضوؿ م. لديهّ
 العربية الدركس
 الإجتهاد .ْ
 . اتباع درس الإضافةْ
 متكرر سؤاؿ. كثتَا ما ٓ






 مهارة الكلاـ في اللغة العربية  .ب 
 مفهـو من مهارة الكلاـ في اللغة العربية .ُ
 الكلبـ مهارة ُٗ.اللغوية الدهارات إتقاف ىو الرئيسي الذدؼ اللغة تعلم في
 نطق على بالقدرة يتعلق فيما بينما َِ.كالمحادثة كالمحادثة الكلبـ ىي أصلية بطريقة
 فإنو الحركؼ فيو تظهر الذممن لسارج  كليس كبدقة صحيح بشكل العربية اللغة
.كمعمدين كمفيدنا لغوينا مؤلفتُ لغويتُ خبراء إجماع يصبح
 ُِ
 باستخداـ الدتعلقة القدرات إلى باللغة التحدث على القدرة تشتَ إذنا
 التعبتَ للمرء لؽكن كاحدة بلغة التحدث على القدرة. بالحقيقي التواصل في اللغة
 اللغة تدريس من الرئيسي الغرض ىم الذين للآخرين كلزتوياتو أفكاره عن
 التحدث على القدرة تكوف اللغوية، الدراسات في. التواصل أشكاؿ من كشكل
 سماعو لؽكن شفهي بشكل للغة، الفعلي الاستخداـ إلى كتشتَ ملموسة بلغات
 لغة لديو إنساف كل ،من البياف السابق. استنادا قراءتو لؽكن كتابي شكل في أك
 .للتفاعل كوسيلة للآخرين الأفكار أك الأفكار لنقل كوسيلة
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 اللغة أف ذكر تعبتَ في .متنوعة اللغة تجعل لستلفة كثقافات مناطق وجودب
 الثقافة على للحفاظ الإعلبـ كسائل أنسب ىي اللغة لأف ثقافي، منتدل ىي
 عن الثقافة فصل لؽكن لا. آخر إلى جيل كمن لآخر كقت من الثقافة كتقديم
 الحفاظ أك إحياء يريد من. الثقافة عن فصلها لؽكن لا بالعكس كالعكس ، اللغة
 كبالتالي ثقافة، لذا لغة كل. اللغةتحيؤ  أف ىي الرئيسية الوسائط فإف الثقافة، على
 لؽكن التي للغة بالنسبة أما. المجتمع ذلك لثقافة مرآة ىي المجتمع لغة فإف
 الأجنبية اللغة أك الأـ لغتهم شكل في تكوف أف لؽكن التفاعل في استخدامها
 تستخدـ التواصل، كسهلة سلسة الاتصاؿ عملية تكوف حتى لدعارضيهما كفقنا
 الاعتبار بعتُ الأخذ مع التواصل في كاسع نطاؽ على حالينا الأجنبية اللغات
 ، الحياة لراؿ اللغات جميع في جدن ا مفيد الأجنبية اللغات إتقاف الحضارة، تطور
 اللغات تعلم إلى لضتاجكما أشبو ذلك.  السياحة لراؿ في الدثاؿ سبيل على
 البعض، بعضنا مع بسهولة التواصل من نتمكن حتى أنفسنا ختَ فيو لدا الأجنبية
 كالكورية كاليابانية الصينية مثل اللغات من متنوعة لرموعة أجنبية كلغات
 كما أشبو ذلك. كالعربية كالإلصليزية
 كخاصة الأجانب، ىؤلاء مع بسهولة سنتفاعل لغتهم، كفهم تعلمب
 اللغة لأف العربية اللغة شكل في الأجنبية اللغات لفهم يضطركف الذين الدسلمتُ
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 يتم الإسلبمية التعاليم كل لأف الإسلبمي، بالدين كثيقنا ارتباطنا ترتبط العربية
 دراسة على قادرنا تكوف لكي. الحديث شرح مع كاستكمالو القرآف آؿ جمعها
 تعلم أجل كمن كالحديث، القرآف تدرس أف لغب الإسلبـ، تعاليم كاستكشاؼ
 . العربية باللغة التحدث إلى حاجة ىناؾ الشريف، كالحديث الكريم القرآف
 التي الكلبسيكية الكتب من كثتَ  ِِ.العلم لغة أيضا ىي العربية اللغة
 العلماء أعماؿ تزاؿ لا الآف، حتى. العربية باللغة مكتوبة سابقوف علماء كتبها
 الكتب ىذه تناقش لا. "الأصفر الكتاب" باسم كالدعركفة شائعة، الكلبسيكيتُ
 كالعلـو الفلسفة تناقش بل الدينية، العلـو من كغتَىا الأخلبقية كالعقيدة الفقو
 .العلـو في للغاية مهمة مكانة لذا العربية أف الواضح فمن لذلك. الأخرل
 ََِ منذ إقليمية كحدة كلغة عليها كتوافق رسمينا العربية اللغة تتشكل
 تتألف تزاؿ لا العربية الأمة كانت الوقت ذلك في ِّ.الإسلبـ ظهور قبل عاـ
كما أشبو ذلك.  حدزيلك  الحجازك  تديمك  قريش قبيلة مثل كلغات، قبائل عدة من
 القبائل تفهمها لا كالتي نفسها القبيلة إلا تفهمها لا التي الخاصة لغتها قبيلة لكل
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 لستلف في التواصل إلى حقنا لػتاجوف أنهم من الرغم على خارجها، الأخرل
 .كالدينية كالثقافية كالسياسية التجارية القطاعات في سواء بحياتهم الدتعلقة الدسائل
 مدينة في لغوية مؤتدرات عقدت ، الإسلبـ كصوؿ على السابق القرف في
باصطلبح "اللغة  التاريخ باسم تعرؼ موحدة بلغة الولادة خلبؿ من الحجاز
 معركفة كانت كالتي قياسية عربية كلغة الدطاؼ نهاية في كضعت التيالدشتًكة". 
 بعد الدكلي التواصل كلغة الآف ستخدـت اللغة الفصحة. التي مصطلح في
 العربية، اللغة تطور تاريخ في. كالركسية كالصينية كالألدانية كالفرنسية الإلصليزية
 :أخرل أمور بتُ من فتًات، عدة إلى تنقسم
 عصر الجاىلية  .أ 
 الأدبية كاللغة القياسية فوشا كلغة العربية باللغة العصر اىذ بدأي
 بتُ كالشراء البيع معاملبت سواء الذامة الأنشطة من العديد في الدستخدمة
 .الوقت ذلك في مكة لرتمع شكل في الأنشطة ككذلك القبائل
 عصر بدأ الإسلبـ  .ب 
 الدفردات من عدد جلب طريق عن القرآف بالطفاض العصر ىذا تديز
 عندما العربية اللغة لجعل كذلك العلـو من كغتَىاكالصرؼ  كالنحو الجديدة
 .كمالا أكثر تصبح
  94
 
 الأمويتُعصر   .ج 
 كالمجتمع الأصلي العربي المجتمع بتُ التواصل باتصاؿ العصر اىذ تديز
 لستلف حياة في التعريب حدث لقد. الإسلبـ توسع بسبب الخارجي العربي
 كتكوين كالدين للثقافة كلغة العربية اللغة الكثتَكف يتعلم بحيث الناس،
 .الجمعيات
 العباسيوفعصر   .د 
 كانت حيث الوقت، ىذا في الإسلبمية الأمة ذركة بفتًة العصر ىذا تديز
 لذلك الحقيقي كالشكل كالعربية، الإسلبـ دين على كبتَنا اعتمادنا تعتمد الحكومة
 الدينية الدعرفة العلمية التخصصات فركع على القرآف آؿ جراحة أنشطة ىو
 لأنها لزفوظة العربية بدكم لغة تزاؿ لا بينما. الدعارؼ من غتَىا إلى كالعلمية
 لأغراض مكتوبة لغة أصبحت. كاللغة العربية الفصحة الوزف عالية لغة تعتبر







 عصر الخامس  .ق 
 اللغة تقسيم تم بحيث عربية غتَ سياسية حرب بحدكث العصر ىذا تديز
 في كالعربية الشرقية الإسلبمية الدكلة في الرسمية اللغة باعتبارىا الفارسية إلى العربية
 .العثمانية تركيا
 ر الجديدعص  .ك 
 لؽكن الذين الدصريتُ للمثقفتُ التنموية بالجهود العصر ىذا تديز
 .نابليوف غزك مع اجتمعوا الذين الأكركبيتُ الدثقفتُ قبل من تدامنا تشجيعهم
 عصر الحاضر  .ز 
. كالكليات الددارس في التدريس لغة العربية اللغة بجعل العصر ىذا تميزي
 ، الآف حتى عليو الحفاظ في للبستمرار القديم الثقافي التًاث لإحياء الحركة ظهور
 فصحة.  لغة من الدستمدة الأصلية كالتعبتَات الدفردات استخداـ مثل
 منطقتتُ، إلى تنقسم التي السامية اللغات من لرموعة ىي العربية اللغة
 التي الدكؿ تستخدمها لغوية لرموعة ىي. كالجنوبية الشمالية الدناطق من كل
 الشرؽ( العربية كالجزيرة السورية كالسهوؿ كالفرات دجلة نهرم على تعيش
 كالكلدانية كالسريانية العربية) الآرامية( كالآرامية كالعبرية الآشورية مثل) الأكسط
 لغتها بتُ اللغات أسهل من كاحدة أنها من الرغم على العربية اللغة. كبابيلونيا
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 من إيقاعاتها ذلك في بما أصلية سامية لغات على تحتوم فهي الأدبية، السامية
 ِْ. الدشابهة اللغات من كغتَىا العبرية
الأكؿ ىو اللغة العربية  قسمتُ، إلى تنقسم العربية اللغة أف ملبحظة لؽكن
 تحديد لؽكن لا كالتي النقوشي العربية باسم إليها يشار ما عادةن  التي الباعدة
 النصوص خلبؿ من إلا اللغة ىذه معرفة كنتد لا لأنها .مؤكد بشكل كجودىا
 موجودة. كالثاني العربية الباقي، ىي اللغة التي التارلؼية الدخطوطات أك الدوجودة
 .لستلفة أماكن في التي تنتشر قحطافال اللغة ، ىيالآف حتى
 عائلة في اللغة مع مقارنة الآف حتى العربية اللغة كجود على الحفاظ يتم
 مر على الصلة ذات الكريم القرآف كلغة الله اختارىا كلغة موقعها لأف كاحدة
 خلبؿ من ىذا يتضح .كالنضج النضج ذركة إلى كصلت التي اللغة ىيك  العصور،
 ذلك في الجهل كقت في موحدة كلغة نبيلة أدبية كلغة العربية اللغة استخداـ
 الأكؿ القرف منذ العربية الجزيرة شبو من العربية اللغة انتشار كبداية .الوقت
 يطتَ حيثما دائمنا تحي مل العربية اللغة لأف الديلبدم، السابع القرف أك الذجرم
 الشرؽ في فارس كبلبد الشماؿ، في زنتيـو في الدنطقة انتشار كشملت. الإسلبـ
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 الداخلية الددارس بتُ العربية اللغة توجد الحتُ، ذلك كمنذ. إندكنيسيا إلى كأفريقيا
 .الدينية الفركؽ ذات كالددارس
الفصحة  العربية لعا بنوعتُ، أيضنا العربية اللغة تعرؼ أف لؽكن لذلك
 القواعد مثل الدعيارية العربية القواعد تتبع التي العربية اللغةالفصحة ىي  .كالعامية
ىي نحوية كالصرفية كالبلبغة كالأسلوب كما أشبو ذلك. حيث أٌف اللغة العامية ال
 .نفسها العربية اللغة لقواعد اىتماما تولي لا التي العربية اللغة ىي
 باسم غالبنا إليها يشار كالتي الدهارة الكلبـ في علبقة لذما كلبلعا لكن
) الكلبـ رةامه( حيث لستلفة، تأكيدات لذما منهما كل ، ذلك كمعالتعبتَ. 
 يتحقق أف لؽكن اللفظي جانب إلى التعبتَ أف  حتُ في الشفوية، القدرة تؤكد
. لأف في التعليم اللغة العربية فيو العبتَ الشفهي (مهارة مكتوب شكل في أيضنا
 أم ، أساسية تشابهات لديهما ِٓالتعبتَ التحريرم (مهارة الكتابة.الكلبـ) ك 
 .ما شخص عقل في يدكر ما عن التعبتَ في نشيطاف أنهما
 الدفردات كإتقاف الاستماع، قدرة على استنادا أكلان  ،الكلبـ تدارين بدء في
 ِٔ .ذىنو في يدكر عما للتعبتَ كالشجاعة
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 الاستماع كمهارة مهارة الكلبـ تكوف كالبراغماتية، التواصلية لتدفق كفقا
 ىذا في. الواردة للمعلومات قوم بسماع الشفوية التفاعلبت تتميز. للغاية قوية
 التجويد كترتيب الدعتٌ، ربط على قادر متحدث إلى حاجة ىناؾ التواصل،
 يقوؿ أف لغب كمن ، صحيح بشكل التفاعل يتحقق بحيث للمحادثة كالإيقاع
 بينما الدرسل، بمثابة الدتحدث يكوف الاتصاؿ، سياؽ في .كلداذا كمتى كلدن ماذا
 خلبؿ من رسالة تشكيل يتم. الرسالة أك الرسالة مستلم ىو الدستلم يكوف
 بعد التعليقات تظهر. الاتصاؿ ىدؼ ىي كالرسالة الدرسل، ينقلها التي الدعلومات
  .الرسالة مستلم فعل رد ىو كىذا الرسالة، تلقي
 الحالي الصوت نظاـ إنتاج لإعادة مهارة الأساس في ىي مهارة الكلبـ
 في. الآخرين كرغبات الدشاعر كاحتياجات إرادة توصيل إلى يهدؼ كالذم للتعبتَ
 الدمكن من لغعل طبيعي مطلب ىو الشخص نطق اكتماؿ فإف الحالة، ىذه
. الكلبـ كأغنية كالصمت كالنبرة كالضغط التعبتَ أصوات من كاسعة لرموعة إنتاج
 كصالح كصادؽ طبيعي بشكل التحدث في الثقة على أيضنا الدهارة ىذه تعتمد
 كالتوتر كالنقص الخجل مثل النفسية الدشكلبت على القضاء طريق عن كمسؤكؿ




 العربية باللغة المهارة الكلاـ التعلم أىداؼ .ِ
 :التالي النحو على أشياء عدة بالعربية الدهارة الكلبـ تتضمن التعلم أىداؼ
 سهولة الكلبـ  
 يتمكنوا حتى التحدث لدمارسة عظيمة فرصة طلبةلل تتاح أف لغب
 لرموعات في سواء كسركر، كسلس طبيعي بشكل الدهارات ىذه تطوير من
 إلى الطلبة لػتاج .أكبر عددىم يكوف الذم العاـ الجمهور قبل أك صغتَة
 .الدمارسة خلبؿ من تنمو التي الثقة تطوير
 الوضوح  
 صياغة من كل ككضوح، بدقة الطلبة يتكلم الحالة، ىذه في
 بحيث. التنظيم جيدة الدنطوقة الأفكار تكوف أف لغب. كإملبءىا الجمل
 من متنوعة لرموعة الأمر يتطلب ثم التحدث، في الوضوح تحقيق لؽكن
 خلبؿ من التمرين يكوف أف لؽكن. كالتنوع العناية لدواصلة التمارين
 ترتيب من ستتمكن الدمارسة، لأف بهذه. كالدناقشة كالكلبـ الدناقشة





 الدسؤكلية  
 مسؤكلان  الدتحدث يكوف أف على الجيد التحدث تدريبات تشدد
 المحادثة موضوع ىو ما في بجدية كالتفكتَ ، صحيح بشكل التحدث عن
 كالزخم المحادثة كضع يكوف ككيف للحديث كالددعو المحادثة من كالغرض
 بطريقة التحدث من شخصنا التمارين ىذه تدنع سوؼ .الوقت ذلك في
 .الحقيقة لػجب الذم باللساف التمسك أك مسؤكلة غتَ
 الناقد السمع تجعل  
 الدناسبة الاستماع مهارات تطوير أثناء الجيدة التحدث تدارين تعتبر
 أف إلى ىنا الطلبة لػتاج .ىذا التعلم لبرنامج الرئيسية الأىداؼ ىي كالحرجة
 كالغرض الحديث عند كالنوايا قيلت التي الكلمات تقييم على القدرة يتعلموا
 .المحادثة من
 التحدث عادات تجعل 
 حقيقية نوايا دكف العربية باللغة التحدث عادة تتحقق أف لؽكن لا
 شخصتُ تفاعل خلبؿ من العادة ىذه تتحقق أف لؽكن. أنفسهم الطلبة من
 خلق في. كبتَ لرتمع في بالضركرة كليس مسبقنا، عليهم الاتفاؽ تم أكثر أك
 يبدأ أف كلؽكن الالتزاـ، ىو إليو لضتاج ما العربية، باللغة الناطقة العادة ىذه
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 آخرين أشخاص مع اتفاؽ إلى الالتزاـ ىذا يتطور ثم أنفسنا، من ىذا
 .مستمر بشكل العربية باللغة للتحدث
 العربية باللغة مهارة الكلاـ نواحي .ّ
 قصور كأكجو أخطاء الدعلموف لغد ما غالبان  الدختلفة، الكلبـ تدرينات في
 .اللغوية غتَ أك اللغوية النواحي في سواء ،ةبللطل
: الخبراء اقتًح كما ،الكلبـ أنشطة في تقييمها تم التي النواحي يلي فيما
. ناحية اللغة، ىم: أ) الدخرج، ب) طلق اللساف، ت) الدفردات، ث) القواعد، ُ
 ِٕج) الفهم
 لا. الجماعية أك الفردية للتقييمات ىذا التقييم مقياس استخداـ لؽكن
 قائمة تبسيط للمعلمتُ لؽكن. كاحدة دفعة التقييم عناصر جميع ملء لغب
 .نشاط أم في تقييمها سيتم التي العناصر تحديد أك العناصر
 العربية باللغة التحدث على كالقدرة بالتعلم الرغبة بين العلاقة  .ج 
 لتحقيق عالية بنية التعلم مواصلة في ما شخص رغبة ىو بالتعلم الرغبة 
 العربية باللغة التواصل على الطلبة قدرة ىي العربية باللغة الكلبـ مهارة. ىدؼ
 الكتب فهم كلؽكن كصحيح، صحيح بشكل كشفوم، كتابي شكل في كتطبيقها
                                                             




 قدرة مع بالتعلم الرغبة علبقة فهم حوؿ السابق الشرح كمن .العربية اللغة تقرأ التي
في الصف الحادم عشر بمدرسة العالية الحكومية  العربية باللغة كلبـال على الطلبة
 ةبالطل كقدرة بالتعلم الرغبة بتُ علبقة ىناؾ أف القوؿ لؽكنالأكلي باندار لامبونج 
 العربية، اللغة تعلم في مصلحة طلبةلل كاف إذا لأنو. العربية باللغة الكلبـ على
 ةبالطل كاف كإذا جيد بشكل العربية باللغة التحدث على قادرين ةبالطل فسيكوف
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 المراجع  .د 
 .العربية باللغة التحدث على الطلبة قدرة مع بالتعلم الرغبةب يتعلق سابق بحث 
 كقراءة العربية باللغة مهارة الكلبـ بتُ العلبقة يوليانتي، ليليس أجراه الذم البحث .ُ
بمدرسة الدتوسطة نور القدر الثالث غايو سكتي  الثامن الصف طلبة في القرآف
 إلغابية علبقة كجود الدراسة نتائج أظهرت ،البحث ىذا منالوسطي.  لامبونج
 مستول أف حتُ في. القرآف كقراءة العربية باللغة التحدث على القدرة بتُ مهمة
 تتًاكح بتُ 685,0 =yxrىو   r القيمة تفستَ جدكؿ مع التشاكر بعد الارتباط
ىي العلبقة  Yك  Xكىو ما يعتٍ كجود علبقة إلغابية بتُ الدتغتَات  995,0-004,0
 باللغة مهارة الكلبـ فإف لذا التي تصنف على أنها معتدلة (قوية بما يكفي).
بمدرسة  الثامن الصف ةبلطل القرآف قراءة تحستُ على كبتَ بشكل تؤثر العربية
 كانت إذا أنو يعتٍ لشاونج الوسطي الدتوسطة نور القدر الثالث غايو سكتي لامب
 الجيدين، ةبالطل لدل العربية باللغة التحدث على القدرة لتحستُ عملية ىناؾ
 .القرآف قراءة تعلم على القدرة في أيضنا جيدة ستكوف
 التحصيل مع كالدافع الرغبة بتُ العلبقة سارم، ليستا نورما أجرتو الذم البحث .ِ
 الددرسة في الإسلبمية التًبية مواد في المحاسبة من العاشر الصف طلبةل العلمي
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 من أنو النتائج أظهرت ، الدراسة من. برينجسو أمباراكا الدهنية المحمدية الدتوسطة
 كاف َٓ.َ قدره مهم مستول عند 52 = n لػ الدنتج حظة نقطة أسعار جدكؿ
 tihr بالنسبة بينما 505.0 = elbatr َُ.َ مهم مستول عند بينما 693.0 = elbatr
 فإف كبالتالي batr > tihr  الحساب من )858,0 = y2x1xr ,897,0 = y2xr ,777,0 = y1xr(
 مهمة إلغابية علبقة ىناؾ أف نستنتج أف لؽكن كبالتالي. كمهمة مقبولة الفرضية
 التًبية مواد في المحاسبة من العاشر الفصل في ةبالطل تحصيل مع كالدافع الرغبة بتُ
 الدراسية السنة برينجسو أمباراكا الدهنية المحمدية الدتوسطة الددرسة في في الإسلبمية
 .َُُِ/ََُِ
 
 الفرضية .ق 
 الأدلة خلبؿ من يتم حتى البحث مشكلة لدشكلة إجابة ىي الفرضية
 ىناؾ .ِٖالسكاف معالم حوؿ إحصائي كبياف جمعها تم التي البيانات على
 البحث، في. البحث في للئحصاءات كفقنا الفرضيات فهم في جوىرية اختلبفات
. البحث مشكلة لصياغة إجابة أك مؤقت تخمتُ أنها على الفرضية تفستَ يتم
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 من أكثر أك اثنتُ علبقة حوؿ بياف عن عبارة الدشكلة صياغة تكوف أف لؽكن
 .الدستقل الدتغتَ أك الدقارنة أك الدتغتَات
 لاغية فرضية كلعا الفرضيات، من نوعاف ىناؾ كالبحث الإحصاءات في
في إحصائيات الفرضية الخالية يتم تفستَىا على أنو لا يوجد . )aH( كالبديل )oH(
فرؽ بتُ الدعلمات كالإحصاءات، أك لا يوجد فرؽ بتُ حجم السكاف كحجم 
العينة. كىكذا فإف الفرضية التي تم اختبارىا ىي الفرضية الفارغة، لأف الباحثتُ 
في البيانات السكانية مع العينات. التالي، الفرضية  في الواقع لا يتوقعوف اختلبفنا
البديلة ىي عكس الفرضية الفارغة، كالتي تقوؿ أف ىناؾ فرقنا بتُ بيانات 
السكاف كبيانات العينة. باختصار، فإف الفرضية في الإحصائيات عبارة عن بياف 
تة إحصائي حوؿ الدعلمات السكانية بينما الفرضية في الدراسة ىي إجابة مؤق
 لصياغة الدشكلة في الدراسة.
 تخمتُ" ىي الفرضية أف الاستنتاج لؽكن ،السابق الوارد الفهم من استنادا
 اختبار البحث على لغب حيث البحث في الدوجودة للمشكلة مؤقتة إجابة أك
 لؽكن ،السابق كالنظرية الدشكلة خلفية على استنادا". البحث لراؿ في الحقيقة
 : التالي النحو على الفرضية تقديم للمؤلفتُ
 فرضية البحث .ُ
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 في الدشكلة لصياغة مؤقتة إجابة ىي الدراسة في الفرضية
 تم الدراسة، ىذه في النظرية الدراسات على استنادا. الدراسة
 :التالية بالصيغة البحث فرضية اقتًاح
 )oH( الصفر فرضية 
 مهارةك  العربية اللغة بتعلم الرغبة بتُ ارتباط أم يوجد لا
 عشر الحادم الفصل ةبطل لدل العربية باللغة الكلبـ
 بمدرسة العالية الحكومية الأكلي باندار لامبونج
 )aH( العمل فرضية 
مهارة ك  العربية اللغة بتعلم الرغبة بتُ ارتباط أم إلغاد
 عشر الحادم الفصل ةبطل لدل العربية باللغة الكلبـ
 بمدرسة العالية الحكومية الأكلي باندار لامبونج
 الإحصائية الفرضية .ِ
 العلبقة يوجد لابمعتٍ  0 =   : oH . أ
 ِٗالعلبقةإلغاد بمعتٍ  0 ≠    : aH . ب
  
                                                             






 فهم المنهجية  .أ 
 موجود شيء تحليل أك عنها البحث يتم طريقة ىي البحث منهجية
 أساسنا ىي البحث منهجية ك. َّشك موضع يزاؿ لا شيء كل لاختبار بالفعل
. المحددة كالاستخدامات الأغراض ذات البيانات على للحصوؿ علمية طرؽ
 أىداؼ لتحقيق صالحة بيانات على للحصوؿ كسيلة ىي البحث منهجية لذلك
 .معينة بحثية
 البحث كأنواع مداخل  .ب 
 تنفيذه يتم الذم البحث كىو ميداني، بحث عن عبارة البحث ىذا
 ىذا إف. حدث ما حوؿ كالواقعي بالتحديد الواقعية الحياة في أك الحقل في مباشرة
 تؤكد التي الأبحاث أم كمينا، يعد النهج، خلبؿ من إليو النظر تم إذا البحث،
 ىذه في. ُّالإحصائية بالطرؽ معالجتها تتم التي العددية البيانات على إجراءاتها
 بمهارة الكلبـ العربية اللغة بتعلم الرغبة بتُ العلبقة معرفة الباحث يريد البحث
بمدرسة العالية الأكلي باندار  عشر الحادم الفصل طلبة لدل العربية باللغة
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 العربية اللغة بتعلم الرغبة أم ،X الدتغتَ ىو الدراسة ىذه في الدتغتَلامبونج. 
بقسم  عشر الحادم الفصل طلبة لدل العربية باللغة مهارة الكلبـ أم ،Y كمتغتَ
 اللغة بمدرسة العالية الأكلي باندار لامبونج.
 ك المصادر البحث السكاني  .ج 
 السكاني .ُ
 لذا مواضيع أك كائنات من يتكوف تعميم لراؿ عن عبارة السكاف
 الاستنتاجات ثم لدراستها الباحثوف لػددىا معينة كخصائص صفات
 البشر من السكاف، عدد لؽثل الكبتَ، الإندكنيسي القاموس في. ِّالدستخلصة
 الأشخاصك  المجموعة أك الفضاء من معينة كحدة في الحية الكائنات من كغتَىم
 إجراء شخص أراد إذا. ّّالعينات أخذ مصدر تشكل التي كالأشياء كالأشياء
 ببحث عن شخص قاـ إذا. بالسكاف الدؤسسة تسمىف ما، مؤسسة في بحث
 ."السكاني بحث" البحث فسييسمى ، البحث لراؿ في الدوجودة العناصر جميع
 الدراسة، قيد الفاعل أك الدوضع في الدوجودة الكمية أيضنا السكاف لؽثل لا
 كاف إذاالفاعل.  أك عالدوض لؽتلكها التي الخصائص جميع أيضنا يشمل كلكن
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 يتم. البحث عينة البحث فسيسمى ،السكاني من فقط جزء بفحص قـوسي
 : التالي الجدكؿ في السكاني تفاصيل شرح
 
 ٕ.َرسم الببياني 








 ْٖ َّ ُٖ اللغة
 الدرجع : إدارة الددرسة العالية الحكومية الأكلي باندار لامبونج
 الدصادر .ِ
. ّْكخصائصهم السكاف عدد من جزء" العينة لسوجيونو، كفقا
 الصف طلبة جميعهم الدراسة ىذه سكاف جميع كاف الفهم، لذذا كفقنا
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عشر لقسم اللغة الددرسة العالية الحكومية الأكلي باندار لامبونج،  الحادم
  :يلي ما على تنص أريكونتو سوىارسمي نظرية إلى استنادا
 أف الأفضل فمن ،ََُ من أقل الدوضوعات عدد كاف إذا
 إذا كلكن .يلرتمع بحث عن عبارة البحث يكوف حتى جميعنا تأخذىا
 لؽكنهم ،السكاني في الدوضوعات من مئات عدة الباحث لدل كاف
 ّٓ.الدوضوعات عدد إجمالي من٘  َّ-ِٓ من يقرب ما تحديد
 ََُ من أقل سكانها عدد يبلغ كالتي السابق النظرية إلى استنادنا
 ْٖ عددىم البالغ السكاف إجمالي من بالكامل أخذىا يتم شخص،
 .بحثية كعينات لاستخدامهم شخصنا
 للبحوث التشغيلي التعريف  .د 
 قياس كيفية أك عمليات شكل في الدراسة قيد الدتغتَات ترجمة ىي
 تنشأ التي الدتغتَات لوصف الدقصود .ّٔنتائج كلو للقياس قابل بشكل الدتغتَات
 . تفصيلب أكثر مؤشرات إلى الدراسة من
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 تابع متغتَ  .ُ
 كاحد رئيسي متغتَ. العربية اللغة بتعلم الطلبة رغبة أك إرادة ىي
 ةبالطل رغبة قياس مؤشرات يلي فيما. الأجل طويلة علبقة على للحفاظ
 :العربية اللغة بتعلم
 الفرح .أ 
 الاىتماـ .ب 
 الجاذبية .ج 
 مشاركة الطلبة .د 
 الدستقلة الدتغتَات .ِ
 على الطلبة قدرة ىو الدستقل الدتغتَ كاف الدراسة، ىذه في
 التزاـ ىي العربية اللغة تعلم في الطلبة رغبة إف. العربية باللغة التحدث
 اللغة باستخداـ التواصل من التمكن مع العربية اللغة دركس بإتقاف قوم
 :ىي العربية باللغة التحدث على القدرة قياس مؤشرات .العربية
 . ناحية اللغةُ
 لسارج الحركؼ 






 طريقة جمع المعطيات  . ق
 الباحث يستخدـ ،البحث ىذه في اتالدعطي على للحصوؿ
. تحليل أم لصاح لتحديد اتالدعطي جمع تقنيات من العديد
 اتالدعطي على الحصوؿ على الباحث قدرة تكوف أف لغب لذلك
 على ىيمنة أكثر دراستها ستتم التي بالدشاكل الصلة ذات
 .كتحليلها ىاقدر  من التمكن
 الدشاكل لدناقشة استخدامها لؽكن التي الدعطيات جمع طرؽ
 :شكل في ىي الدراسة ىذه في الواردة
 الدلبحظة  .ُ
 التي الاجتماعية للظواىر الدنهجية الدلبحظة بواسطة تتم
 إجراء تم. ّٕالتسجيل يتم ثم ، البحث موضوع على تظهر
 اكتشاؼ في الدعلم دكر لدلبحظة البحث ىذا في ملبحظات
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 من الطلبة يتمكن حتى العربية اللغة بتعلم رغبة الطلبة
 ىي الدستخدمة الدلبحظة أف ٌ حتُ في. العربية باللغة التحدث
 .كاضحة ملبحظة
 التوثيق  .ِ
 العناصر يعتٍ لشا ، الوثيقة كلمات من تأتي الوثائق
 في .ّٖمعلومات أك كدليل استخدامها لؽكن التي الدكتوبة
 أك الدكتوبة الأشياء في الباحث يبحث التوثيق، طريقة
 يتم التقنية ىذه في. كدليل استخدامها ليتم الدطبوعة
 باللغة التحدث لؽكنهم الذين الطلبة عدد لدعرفة استخدامو
 .بها التحدث يستطيعوف لا كالذين العربية
 بلةالدقا .ّ
 مقابلبت لإجراء الدؤلف يستخدمها التي الدقابلة نوع
حيث ، weivretni-tped-ni فئة في الددرجة الذياكل مع رسمية
 في ّٗ.في إجراء الدقابلبت أكثر حرية من الدقابلبت الدنظمة
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 اللغة كمعلمي طلبة مع مقابلبت الباحث أجرل البحث ىذا
 . عشر الحادم الفصل في العربية
 الاستبياف .ْ
 يتم التي الدكتوبة الأسئلة من عدد ىي الاستبياف طريقة
 .َْالمجيبتُ من معلومات على للحصوؿ استخدامها
 alakS" شكل في ىو الدراسة ىذه في الدستخدـ الاستبياف
. تقدلؽها تم التي الإجابات فقط المجيبوف لؼتار حيث" trekiL
 اىتمامات حوؿ معلومات على للحصوؿ الاستبياف يستخدـ
 .التعلم
 الإختبار .ٓ
 على للحصوؿ للؤفراد تيعطى قياس أداة ىو الاختبار
.فعلينا أك لفظينا أك كتابينا الدتوقعة الإجابات
 طريقة ُْ
 أك لاكتشاؼ استخدامو يتم إجراء أك أداة ىي الاختبار
 ىذه في. تحديدىا تم التي كالقواعد طريق عن ما شيء قياس
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 مهارات لدعرفة شفهية اختبارات الباحثوف استخدـ الدراسة،
 .ةبالطل لدل العربية باللغة التحدث
 البحث أداة  . ك
. الدراسة في البيانات جمع في تستخدـ أداة ىي البحث أداة
 يستخدـ الذم trekiL alakS ىي الدراسة ىذه في الدستخدمة الأداة
 شكل في استبياف استخداـ خلبؿ من بالتعلم الطلبة اىتماـ لقياس
 باللغة التحدث على القدرة نتائج أف حتُ في ، )√( مرجعية قائمة
 شفهية اختبارات من مأخوذة الكفاءة اختبارات خلبؿ من العربية
 شكل في الدستخدـ trekiL alakS شكل استبياف. الباحثتُ قبل من
 لذا بديلة إجابة كل .بديلة إجابات أربعة مع) √( مرجعية قائمة
 :التالية النتيجة
 ْلجواب إجابي (موافق جدا) يعطي النتيجة  .ُ
 ُ(موافق جدا) يعطي النتيجة  لجواب سلبي
 ّلجواب إجابي (موافق) يعطي النتيجة  .ِ
 ِلجواب سلبي (موافق) يعطي النتيجة 
 ِالنتيجة لجواب إجابي (أقل موافقة) يعطي  .ّ
  17
 
 ّلجواب سلبي (أقل موافقة) يعطي النتيجة 
 ُلجواب إجابي (لا يوافق) يعطي النتيجة  .ْ
 ْلجواب سلبي (لا يوافق) يعطي النتيجة 
 كالقدرة العربية اللغة بتعلم الاىتماـ اختبار في الدقاسة النواحي تشمل
 :العربية باللغة التحدث على
: العربية اللغة بتعلم الرغبة في قياسها تم التي النواحي تشمل .ُ
 .ةبالطل كمشاركة كالاىتماـ كالانتباه السعادة مشاعر
فصاحة  لسارج الحركؼ ك :تشمل العربية يتكلم أف لؽكن التكرار .ِ
 الدفردات كالقواعد كالفهم الكلبـ ك
 كالموثوقية البحوث صحة . ز
 الصحة .ُ
 قياس كأداة استخدامها لؽكن أنو تعتٍ صالحة أداة
 لغب ما لقياس القياس أداة استخداـ لؽكن. صالحة
 :ذلك في بما أنواع عدة إلى الأداة صلبحية تنقسم
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 صلبحية بناء 
 تستخدـ أداة ىي الإنشاء صلبحية لديها التي الأداة
 استخراج، صحة لاختبار. لزدد ىو كما الأعراض لقياس
 الخبراء رأم استخداـ لؽكن
 المحتول صلبحية 
 الاختبار بها يقيس التي الدرجة ىي المحتول صلبحية
 لذا يكوف أف لغب التي الأداة ّْ.قياسها الدراد الدادة نطاؽ
 ييستخدـ اختبار شكل في أداة ىي المحتول صلبحية
 البرنامج تنفيذ فعالية كقياس التعلم تحصيل لقياس غالبنا
 .كأىدافو
 الخارجية الصلبحية 
 اختبارىا يتم التي الأداة صلبحية ىي الخارجية الصلبحية
 الدعايتَ بتُ) التشابو أكجو على للعثور( مقارنة خلبؿ من
 ىذا في تحدث التي التجريبية كالحقائق الأداة في الدوجودة
 .المجاؿ
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 الدراسة ىذه من الأداة صلبحية تستخدـ الدستخدـ، البحث لنوع كفقنا
 استشر الأداة ترتيب بعد.  الخبراء آراء باستخداـ الإنشاء صلبحية
 لدعرفة تلقائينا كتقييمها لفحصها الخبراء من النظر طلب ثم الدشرؼ، الباحث
 الخبراء كاف .قياسو لؽكن لا كما قياسو يريدكف بما تدثيلها لؽكن التي العناصر
 من الدراسة ىذه في تجميعها تم التي الأدكات حوؿ آرائهم عن سؤالذم تم الذين
بمدرسة العالية الحكومية الأكلي باندار  العربية اللغة مواد كمعلمي الدشرفتُ
 أـ للتطبيق قابلة الأداة كانت إذا فيما القرارات اتخاذ تسهيل بهدؼلامبونج. 
 لظوذج أف ييظهر البحث، بياف نتائج من الدراسة ىذه في لاستخدامها لا
 من الدستخدمة الأداة كتألفت. البحث في استخدامو لؽكن الدستخدـ التعلم
 الطلبة تعلم اىتمامات كأكراؽ كالتعلم، التدريس عمليات من الدلبحظة أكراؽ
 .للبحث استخدامها كلؽكن صالحة أعلن كالاستبيانات،
    
   ∑     ∑      ∑ 
   ∑  √




 X كالأعراض Y معامل الارتباط بتُ الأعراض=     
 عدد موضوعات العينة=   
  47
 
 y كأعراض x نتائج تكاثر الأعراض عدد=    ∑
 X عشرات عدد=   ∑
  Y عدد عشرات=   ∑
 صك عنصر كل بتُ العلبقة كانت إذا بأنو سوجيونو لغادؿ
 .سارم العنصر أف استنتاج فيمكن  03,0 ≥ك موجبة
 الدوثوقية اختبار .ِ
 نتائج كانت إذا الدوثوقية ىي القياس أداة أف القوؿ لؽكن
 في تقاس أنها من الرغم على تختلف لا الدتخذة القياسات
 ثابتة درجة ىي الدوثوقية. المجموعة نفس في لستلفة أكقات
 ْْ.قياسو يريد ما قياس في الاختبار بها لػظى أف لؽكن
 على . للبحثالدقة مقابل الأدكات يقيس الدوثوقية اختبار
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 الفرؽ=      
 عدد المجيبتُ=    
  ∑
 تربيع النتيجة الإجمالية عدد=   
    ∑ 
 
 النتيجة الإجمالية مربعة عدد=  
 :كىي ألفا، لدعادلة كفقنا النتائج ضبط سيتم
|    
 
   
 | |
   ∑
 
   
 |
 البيانات:
 اختبار موثوقية معامل=       
  ∑
 الدتغتَات لكل عنصرعدد =   
  
 البديل الكلي=     
 عدد ثابت=     
 عدد العناصر=     
 :الاختبار أداء مع




 >tihr كانت إذا إلغابية، علبقة توجد فلب 0 < tihr كاف إذا .ِ
 إلغابية علبقة فهناؾ ،0
 < tihr كاف إذا معتبرة، علبقة توجد فلب batr > tihr كاف إذا .ّ
 مهمة علبقة فهناؾ ،batr
 الكاتب يستًشد العلبقة، حجم تفستَ كتيستَ لتفستَ
 :التالي النحو على سوغيونو








 تتم التي y ك x الدتغتَات بتُ علبقة ىناؾ كانت إذا ما ر
 :إذا مقارنتها،
 العلبقة مستول الفاصل معامل
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 ما فيو علبقة  0=p = 0H
 فيو علبقة 0 ≠p = aH
 معطيةال تحليل طريقة . ح
 :يلي كما ىي البيانات تحليل أساليب
 على ركز الرئيسية، الأشياء لخص ثم الدعطيات كتعلم شاىد .ُ
 فإف كبالتالي. كالسمات الألظاط عن ابحث ثم الدهمة، الأشياء
 من كتجعل أكضح صورة ستنتج جمعها يتم التي الدعطيات
 لـز إذا كتحقيقها الدعطيات من مزيد جمعالباحث  على السهل
 .الأمر
 الوصف لظاذج باستخداـ البيانات عرض إجراء لؽكن .ِ
 لتقديم استخدامنا الأكثر. ذلكأشبو  كما كالدخططات
 .كالإحصائية العددية النصوص ىو البيانات
 كالتحقق النتائج استخلبص فهي الثالثة للخطوة بالنسبة أما .ّ




     
  ∑     ∑     ∑ 
  ∑  √





     
  ∑     ∑     ∑ 
  ∑  √





      
   ∑    ∑      ∑ 
  ∑  √
  ∑       ∑  





√       
                          
        
 
 البيانات:
 X كالأعراض Y معامل الارتباط بتُ الأعراض=      
 عدد موضوعات العينة=    
 y كأعراض x عدد نتائج تكاثر الأعراض=    ∑
 X عدد عشرات=    ∑






 موضوع المدرسة .أ 
 لامبونج رانداب الأكلي الإسلبمية الحكومية اليةعال درة: الد إسم الددرسة
 :  الكاملة العلبمة
 سوراتدتُ اندركالحاج  الدقدـ:   شارع
 جايا ىاراباف:  الحضرية القرية
 : سوكارامى  الدنطقة
 لامبونج رانداب :  الددينة
 لامبونج:   الدائرة
 َْْٖٕٔ -) َُِٕ(:   الذاتف 
 ُُّّٓ:  البريدم الرمز
 ََُ.َٗ.ُٕ.ُٖ.ُ.ُّ:   MSN
 ّٓ ّٕ َٖ َُ:   NSPN
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 moc.liamg@alednam.nimda:  الإلكتًكني البريد
تانزكنج   ُ الإسلبمية الحكومية اليةعال ةسدر الد باسم شهادة:  الأرض حالة
 ٔ.ِ( مكعب متً َََِٔ قدرىا مساحة تغطي كارنج
 قدرىا مساحة تغطي لامبونج حاكم منحة من مستمدة) ىكتار
 تغطي لامبونج بندر عمدة من كمنحة مكعب متً ََََِ
 متً َََُُ بناء كمساحة ، مكعب متً َََٔ قدرىا مساحة
 مكعب
 كاللجنة الدين كزارة مشركع( من القادمة الدين كزارة إلى ينتمي:  البناء حالة
 )المحافظ كمساعدة
 لامبونج باندار ُ الحكومية الإسلامية العالية المدرةتاريخ  .ُ
 ُ في تانزكنج كارنج الأكلي الإسلبمية الحكومية اليةعال درسةالد تأسست
تانزكنج   ةسدر الد من كظيفي نقل عن عبارة ىي الددرسة ىذه. ُٕٗٗ يوليو
الجامعة  حـر مع متحدة كانت التي الددارس. الإعدادية للدراسات كارنج
 اسم. لامبونج مقاطعة في رجل أكؿ أيضنا كانت كالياكم في الإسلبمية الحكومية
 كونك ذكر كاف. الحكومية الإسلبمية كارانج تالصونج مدرسة ىو الددرسة ىذه
  18
 
 عاصمة اسم في للتغيتَ تعديل ىو المجتمع قبل من لامبونج بندر كاحدنا رجلبن 
 .لامبونج مقاطعة
 تزاؿ لا كانت التي كالظركؼ الددينة في التنمية عملية مع جنب إلى جنبا
 ذلك في لامبونج حاكمىدم بركتو  ياسر كالسيد الوقت، ذلك في لتطوير صعبة
 اجالح ورتالدك الأستاذ الدين لوزارة الإقليمي الدكتب. كا خلبؿ من الوقت
 ليتم سوكاراـ في الأراضي من ىكتار ِ بمساحة تبرعت حلمي، مصدر
. لامبونج رانداب الأكلي الإسلبمية الحكومية اليةعال مدرةلػ بناء كموقع استخدامها
 ىكتار، ٔ.َ قدرىا مساحة الوقت ذلك في لامبونج بندر عمدة قدـ كما
 بدأ). ِ ـ َََِٔ( ىكتار ٔ.ِ للمدرسة الكلية الدساحة أصبحت بحيث
 تم لغات ّ سول يبن كلم ،ُّٖٗ عاـ في الجديد الدوقع ىذا في الأكؿ البناء
 الحتُ ذلك منذ. كالياكم حـر من الثالثة السنة في النقل طلبةل تخصيصها
 .ىذا يومنا حتى تدرلغيا التنمية استمرت
 علماء لوجود المجتمع احتياجات كتلبية العصر تحديات على للئجابة
 كزير ماجستتَ سذالي مناكر. ح البركفيسور السيد فكرة َُٗٗ عاـ في ، فكريتُ
 راندابالأكلي  الإسلبمية الحكومية اليةعال درةالد تعيتُ تم ، الوقت ذلك في الدين
 علـو لتحستُ برنامج لتنظيم اندكنيسيا في عليا مدارس ِٕ من كاحدة لامبونج
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. "عالية مدرسة" الخاص البرنامج باسم بعد فيما البرنامج ىذا إلى يشار. الدين
 في الأخرل للبرامج مكافئ برنامج ىو "عالية مدرسة" الخاص البرنامج كجود
٘ َٕ الدستخدـ الدنهج. لامبونج راندابالأكلي  الإسلبمية الحكومية اليةعال درةالد
 .كالإلصليزية العربية باللغتتُ التدريس كلغة عامة علـو٘ َّ ك ديتٍ
 تنظيمهم يتم الذكور من طالبنا َْ من الطلبة من عدد كجود مع
. رائدن ا برنالرنا "عالية مدرسة" الخاص البرنامج يعد الدين، كزارة قبل من كدعمهم
 العربية باستخداـ التواصل على ةبالطل قدرة في أساسي بشكل الديزة ىذه تتمثل
 اختًاؽ على "عالية مدرسة" الخاص البرنامج ةبطل قدرة ككذلك كالإلصليزية،
 بفضل .كماليزيا كالسعودية مصر كىي الخارج، في الدختلفة الدفضلة الجامعات
 "عالية مدرسة" الخاص البرنامج برنامج تلقى ، متزايد بشكل الواضح التفوؽ
 الإدارة في لامبونج مكتب رئيس خلبؿ من ،فويونو فركيوتو الحاكم من الدعم
 البنية مرافق شكل في الدساعدة تقديم كىو اىرط الدين سشم الدكتور الدينية،
 .التشغيل كصناديق الدعلمتُ، فوضى للطرؽ، التحتية
 إلى NAGP كظائف نقل بشأف ُِٗٗ لعاـ الحكومة سياسة مع تدشيا
الإسلبمية  اليةعال درسةالد إلى الإسلبمية الحكومية اليةعال درسةالد تحوؿ ،NAM
 في الدينية الددارس جودة لتطوير التوجو يكن لم ذاتو حد كفي ،الأكلي الحكومية
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. أيضنا الاجتماعية كالعلـو العلـو برامج في كلكن فحسب، الدينية العلـو برنامج
 يصبح كبالتالي الثانوية، الددرسة في نفسها الددرسة موضع السياسة ىذه تضع
 مع العامة الثانوية الددارس مع الدنافسة على للئجابة .نسبينا ثقيلبن  الددرسة تحدم
 اليةعال درسةالد شٌكلت ُٔٗٗ عاـ في ، الإسلبمية خصائصها على الحفاظ
 أكلياء ًقبل من تدويلو تم الدراسي للفصل مكثفنا برنالرنا الأكلي الإسلبمية الحكومية
 لصاحنا البرنامج ىذا حقق. APIM تفوؽ لضو البرنامج توجيو تم حيث الطلبة أمور
 الدراسة لراؿ في الدسابقات لستلف في خاصةن  ، الددارس إلصازات رفع في كبتَنا
 كاصلوا الذين الخرلغتُ من بو بأس لا عدد ىناؾ ذلك إلى بالإضافة. العاـ
 .إندكنيسيا في الدفضلة الجامعة الحكومية شبكات لستلف في بنجاح تعليمهم
 لؽلكونها التي البشرية الدوارد من كبدعم ، الدتنوعة النجاحات ىذه بفضل
 تانزكنج كارنج الأكلي الإسلبمية الحكومية اليةعال درسةالد فاز ،ُٖٗٗ عاـ في ،
 من الدموؿ الرائد الرجل أم ،الإسلبمية الحكومية اليةعال درسةالد لظوذج كونو بثقة
 بموجب عليا مدرسة مشركع تطوير مشركع خلبؿ من الآسيوم التنمية بنك
 / PEK / 600. PP / VI :رقم بالدين الإسلبمية التًبية لوزارة العاـ الددير من مرسـو
 درسةالد لظوذج تجهيز تم البرنامج، لدعم. ُٖٗٗ فبراير ِٖ بتاريخ 89 / A71
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 التعلم موارد مركز ذلك في بما الدرافق، من بالعديد الإسلبمية الحكومية اليةعال
 .الددارس تطوير كمركز الدشتًؾ
 للجيل الدتزايدة كالتحديات السريعة الدتزايدة العالدية للتطورات متابعة
 الجودة، عالية مدرسية مدارس على الحصوؿ في المجتمع كرغبة الإسلبـ من القادـ
 من الدكلي، الدستول على كحتى كالوطتٍ الإقليمي الدستول على بها معتًؼ
 قادران  لامبونج راندابالأكلي  الإسلبمية الحكومية اليةعال درةالد يكوف أف الدتوقع
 الدنافسة في الدختلفة التحديات على التغلب على قادرة استجابة تحقيق على
 عرض خلبؿ من ذلك تحقيق على قادرة تيعتبر التي الجهود أحد يتمثل. العالدية
 .لشتازة كطنية مدارس لضو تطويرىا سيتم التي كالرسالة الرؤية في تغيتَ على نفسها
 اللبزمة كالتغيتَات التحسينات إجراء يلـز أفضل، مدرسة إلى للوصوؿ
 خاصة الدعم إلى حاجة ىناؾ لأف كالرسالة الرؤية إلى الددارس جميع تحتاج حتى
 بمدارس يهتموف الذين كالأشخاص الإقليمية كالحكومة الدين كزارة حكومة في
 في التميز تحقيق لضو الاتجاه كزيادة PSNB أنشأتها التي ٖ تحقيق في الإسراع
 .كالعامة الديتٍ المجالتُ
 




 البصتَة ىو الذم الإسلبـ أساس على كالثقافة للتعليم كمركز الددرسة"
 "العليا العالدية
 الرؤية مؤشراتأ. 
 أك الدساكاة قدـ على ىم الذين الخرلغتُ مع التنافس على القدرة. ُ
 العالي التعليم في الاستمرار
 الدشكلبت حل في كالدهارات كإبداع بنشاط التفكتَ على القدرة. ِ
 كاىتماماتو لدواىبو كفقنا أكادلؽية غتَ كمهارات مهارات امتلبؾ. ّ
 كبالتالي صحيح بشكل الإسلبـ تعاليم كلشارسة راسخ إلؽاف. ْ
 كالمجتمع للؤصدقاء قدكة يكوف أف لؽكن. ٓ
 الرسالة 
 الأمثل النحو على الطلبة يتطور بحيث بفعالية، التعليم تنظيم . أ
 في كنشاط كإبداع بنشاط التفكتَ على القدرة لتطوير التعلم تنظيم. ب
 الدشكلبت حل
 كمواىبهم لاىتماماتهم كفقنا الطلبة يتطور بحيث الذاتي التطوير تنظيم. ج
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 دينهم لشارسة من الطلبة يتمكن حتى متنامية دينية كسلوكيات بيئة. د
 .حقيقية بطريقة فيو كالعيش
 قدكة يكونوا أف طلبةلل لؽكن حتى حقيقية كلشارسات سلوكيات طور. ق
 .كالمجتمع للؤصدقاء
 تحقيق إلى تؤدم التي البرامج تنفيذ الضركرم من كالرسالة، الرؤية لتحقيق  
. الددرسة مكونات جميع قبل من تنفيذه على كقادر كقبولو قياسو يتم مستداـ
 كركح يستخدـ الذم الشعار فإف الدتوقعة، الأىداؼ لتحقيق الدافع لتوفتَ لذلك
 :ىو
 ottoM
 ”AIREC supmaK iagabes gnupmaL radnaB 1 NAM ”
 )simagA nad hadnI ,hamaR ,fitakudE ,sadreC(
 
 
 A I R E C
 gnay radnats ikilimem ,fitkeles surah tupni isis irad aynitra : sadreC
 ruku kolot ikilimem kusam gnay tupni aggnihes nakutnetid
 gnay nakididnep utiay sesorp isis irad ,rukuret gnay nasadrecek
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diselenggarakan mampu mengembangkan kecerdasan anak, dan 
outputnya menghasilkan siswa yang mampu berkompetitif. 
Edukatif: Semua bentuk kegiatan yang ada di lingkungan kampus 
menunjukkan nilai-nilai edukatif baik perilaku, lingkungan  dan 
semua kegiatan yang ada. 
Ramah  : Semua warga madrasah mampu menjadi tuan rumah yang baik, 
saling asah. asih dan asuh  
Indah   : Lingkungan kampus memberikan kenyamanan bagi semua warga 
kampus sehingga ia tidak merasa jenuh walau seharian berada di 
madrasah 
Agamis  :  Nuansa madrasah memberikan kesejukan bagi warga madrasah 






ؼادىلأا ةيميلعتلا لدةرد لاعةيلا ةيموكلحا ةيملبسلإا ليكلأا بادنار جنوبملا 
ةدحوك ميلعتلل موناثلا يى ءزج نم ؼادىأ ميلعتلا ،ةينطولا يىك: 
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 الرئيسية الفاعلة الجهات باعتبارىا الددرسة مكونات كجميع الدعلمتُ تدكتُ 
 الدستمر العالي التعليم في الدنافسة على قادرين الطلبة لجعل
 في نشطنا يكوف كأف كإبداع بنشاط التفكتَ على الطلبة قدرة بتطوير قم 
 الدشكلبت حل
 كمواىبهم لاىتماماتهم كفقنا يتطوركف بحيث ةبالطل لتنمية ةرسالدد جعل 
 من يتمكنوا حتى طلبةلل الديتٍ السلوؾ كتدكتُ ثقافية بيئة الددرسة جعل 
 تطبيق على قادرين كيكونوف حقيقية بطريقة كحياتهم دينهم لشارسة
 كالمجتمع الأسرية البيئة في الإسلبمية الدبادئ
 حقيقية كلشارسات سلوكيات تطوير على قادرين ليكونوا الطلبة إعداد 
 كالمجتمع للؤصدقاء قدكة يكونوا أف طلبةلل لؽكن بحيث
 
 المعطيات للمعلم .ّ
 لامبونج رانداب الأكلي الإسلبمية الحكومية اليةعال درةفي الد الدعلموف كاف
 ٔ ىو العمل طاقم. دائم غتَ مدرسنا ُٗ ك مدنينا موظفنا ِٕ ك مدرسنا ُٗ
 على حاصلتُ مدرسنا ْٔ إلى يصل ما. الخرلغتُ من أشخاص ْ أشخاص،
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 بما التدريس، ىيئة أعضاء من ّْ. للماجستتَ مدرسنا ِْ ك البكالوريوس تعليم
 أمناء من ِ ك الدختبرات، موظفي من ّ ك الإداريتُ، الدوظفتُ من ُِ ذلك في
 كفتٍ كاحد، صحي كعامل الكمبيوتر، ىندسة موظفي من ّ ك الدكتبات،
 من. الأمن أفراد ٓ التنظيف، موظفي من ٔ ك تعاكني، خدمة كطاقم مكتب،
 دبلـو ، على حاصلوف َُ ك البكالوريوس، درجة على حاصلتُ ٗ العلماء ىؤلاء
 .ثانوم تعليم على حاصلوف ُّ ك
 المعطيات لعدد الطلبة .ْ
 الأكؿ الإسلبمية الحكومية اليةعال درةالد لدل كاف ، َُِٗ-َُِٖ في
 كالتي دراسة، لرموعة ُِ إلى يصل العاشر الصف أم ،الطلبة من لرموعة ّٓ
 كاحد يمنطق فصل( عليا فصوؿ ّ من تتكوف AIM تخصص فصوؿ ٔ: شملت
 العلـو تخصص في فصوؿ ْ، منتظمة AIM فصوؿ ّ ك )تُمنطق غتَ كفصلبف
 SII فصوؿ ّ ك SII من متًابط غتَ كاحد دراسي فصل من تتألف الاجتماعية
 في التخصص في كاحد كفصل اللغة علـو في التخصص في كاحد فصل منتظمة،
 ُُ من عشر الحادم الفصل يتكوف ).ةمنطق كاحد فصل( الدينية العلـو
 فصوؿ ّ، )ةمنطق كاحد فصل( AIM فصوؿ ٓ: تشمل كالتي دراسة، لرموعة
 كفئتتُ اللغة علـو في للتخصص كاحدة كفئة الاجتماعية، العلـو في للتخصص
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 ُِ من عشر الثاني الفصل يتكوف ).ةمنطق( الدينية العلـو في للتخصص
 ،)ةمنطق كاحد فصل( AIM في تخصص فصوؿ ٓ: تشمل كالتي دراسة، لرموعة
 اللغة في كاحد تخصص كفصل الاجتماعية، العلـو في متخصصة فصوؿ ْ
 الطلبة عدد مع ).ةمنطق كاحد فصل( الدينية العلـو في متخصصتُ كفصلتُ
 َُ الفصل: التفاصيل مع َّّ،ُ ىو الأكلي الإسلبمية الحكومية اليةعال درةالد
 الثاني الفصل ،ّّْ إلى يصل عشر الحادم الفصل شخص، َِْ إلى يصل
 .شخص ْٕٕ إلى يصل عشر
 التحتية كالبنية لمرافقالمعطية ل .ٓ
 الإسلبمية الحكومية اليةعال درةالد البرنامج تنفيذ برنامج لدعم لزاكلة في
 نطاؽ على التحتية كالبنية الدرافق لراؿ تخطيط يعتمد ،لامبونج رانداب الأكلي
 مهاجع بناء على التعلم مرافق تطوير برنامج يشتمل. الأكلوية ذات الاحتياجات
 كقاعات الددرسية كالدستودعات الأحياء كلستبرات الطوابق متعددة الدعلمتُ كغرؼ
 .الكيمياء كلستبر الكمبيوتر لستبر كتجديد الطوابق متعددة الدراسة
 بما ، الداعمة الدرافق من غتَىا عن فصلها لؽكن لا التعليم نوعية لتحستُ
 اليةعال درةالد في الطلبة لجميع الددارس برنامج برامج. الدهجع قطاع ذلك في
 كحدات ثلبثة ىو الدطلوب الدهجع. لامبونج رانداب الأكلي الإسلبمية الحكومية
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 في أخرل مرافق إقامة لغب كبالدثل .طوابق ثلبثة على مبنية كحدة ككل نـو عنابر
 كىي العنقودية، التعلم مساحات تطوير. الدراسة غرفة تجديد أك الجديدة الدباني
 أف لغب ).كاللغة الاجتماعية العلـوك  الطبيعية العلـوك  الدينية العلـو( التًكيز لراؿ
 طالبنا ِٖٖ لاستيعاب الأقل على دراسية غرؼ تسع على تركيز لراؿ كل لػتوم
 كغرفة الدعلم كغرفة الدراسة منسق كمساحة ،)طالبنا ِّ من فصل كل يتكوف(
 كالشبكة الدركس كغرفة للقراءة كقاعة كمكتبة الدعلمتُ لرلس اجتماعات
 .كالدختبرات الدتعددة الوسائط أك الإنتًنت
 الأحياء كلستبر الدعلم غرفة ىي الفور على بناؤىا لغب التي الأكلوية
 عقد يلـز ، كالدكاتب الدراسة قاعات شراء إلى بالإضافة. الدراسة كغرفة كالدبيت
 مرافق توفتَ لغب. الأربعة التًكيز لرالات في الدكتبة ككتب الددرسية الكتب
 شبكات مثل أخرل تعليمية مرافق إلى بالإضافة ،)كداخلية خارجية( كفنية رياضية
 احتياجات لتلبية الوسائط متعددة مكتبة كمساحات كالدعلمتُ، لةبللطل الإنتًنت
 .طالبنا ُُّّ
 نتيجة البحث .ب 
 الصلاحية اختبار .ُ
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يتم حساب صحة أداة الاستبياف باستخداـ صيغة لحظة الدنتج. تم الحصوؿ على 
البيانات التي تم تحليلها من نتائج أداة الاستبياف التي تهتم بتعلم اللغة العربية كالتي كانت 
 ٕسؤالا مع القدرة على التحدث باللغة العربية كالتي تتكوف من  ِٕمكونة من 
على البيانات ، يتم احتساب اختبار الصلبحية تلقائينا اختبارات تحدث. بعد الحصوؿ 
ىو عدد  N، حيث  2-N = fd" ىي r. طريقة حساب "SSPSباستخداـ تطبيق 





 ٗ.َرسم الببياني 
 العالية بمدرسة اللغةالفصل الحادم عشر لقسم  لدل الاستبياف صلاحية رااختب
 لامبونج باندار الأكلي الإسلامية الحكومية
 nagnareteK lebat R gnutih R .oN
 dilaV 192,0 366,0 .1
 dilaV 192,0 334,0 .2
 dilaV 192,0 626,0 .3
 dilaV 192,0 805,0 .4
 dilavnI 192,0 991,0 .5
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 dilaV 192,0 115,0 .6
 dilaV 192,0 744,0 .7
 dilaV 192,0 483,0 .8
 dilaV 192,0 164,0 .9
 dilaV 192,0 454,0 .01
 dilaV 192,0 572,0 .11
  dilavnI 192,0 161,0 .21
  dilaV 192,0 703,0 .31
 dilaV 192,0 653,0 .41
 dilaV 192,0 483,0 .51
 dilaV 192,0 926,0 .61
 dilaV 192,0 445,0 .71
 dilaV 192,0 436,0 .81
 dilaV 192,0 463,0 .91
 dilaV 192,0 624,0 .02
 dilaV 192,0 533,0 .12
 dilaV 192,0 704,0 .22
 dilaV 192,0 915,0 .32
 dilaV 192,0 033,0 .42
 dilaV 192,0 704,0 .52
 dilaV 192,0 194,0 .62
 dilaV 192,0 973,0 .72
 
 
 اىتمامات استبياف صحة اختبار حساب إفاستنادا من رسم البياني السابق، 
 يصل الدشاركتُ عدد مع ُِٗ.َ ىو٘ ٓ عند الألعية مستول على العربية اللغة تعلم
 ك ٔ ك ْ ك ّ ك ِ ك ُ عدد الأرقاـ جدكؿ لأف صالحنا استبياننا ِٓ ثم طالبنا، ْٖ إلى
 ك َِ ك ُٗ ك ُٖ ك ُٕ ك ُٔ ك ُٓ ك ُْ ك ُّ ك ُُ ك َُ ك ٗ ك ٖ ك ٕ
 غتَ كانت التي الاستبيانات من ِ ك ِٕ ك ِٔ ك ِٓ ك ِْ ك ِّ ك ِِ ك ُِ
 .ُِ ك ٓ الرقم ىو الذم lebatr  <  gnutihr بسبب صالحة
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ةقيرط باسح "r "يى df = N-2 ، ثيح N وى ددع تُبيجتسلدا اذإ فاك ْٓ-
ِ ، ةميقلا يى ّْ لوتسبم ةللاد ٓ% مكاسي وىك َ.َُّ 
 ينايببلا مسرَُ 
بتخاار ةيحلاص فايبتسلاا لدل لصفلا رشع مداحلا لـولع ةيعامتجلاا 
No. R hitung R tabel Keterangan 
1.  0,459 0,301 Valid 
2. 0,392 0,301 Valid 
3. 0,568 0,301 Valid 
4. 0,627 0,301 Valid 
5. 0,459 0,301 Valid 
6. 0,544 0,301 Valid 
7. 0,278 0,301 InValid 
8. 0,707 0,301 Valid 
9. 0,274 0,301 InValid 
10. 0,385 0,301 Valid 
11. 0,319 0,301 Valid 
12. 0,490 0,301 Valid 
13. 0,427 0,301 Valid  
14. 0,636 0,301 Valid 
15. 0,461 0,301 Valid 
16. 0,563 0,301 Valid 
17. 0,543 0,301 Valid 
18. 0,650 0,301 Valid 
19. 0,567 0,301 Valid 
20. 0,309 0,301 Valid 
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 dilaV 103,0 665,0 .12
 dilaV 103,0 085,0 .22
 dilaV 103,0 285,0 .32
 dilaV 103,0 005,0 .42
 dilaV 103,0 226,0 .52
 dilaV 103,0 257,0 .62
 dilaV 103,0 324,0 .72
 
 اللغة تعلم في مصلحة استبياف صحة حساباستنادا من رسم البياني السابق، 
 ْٓ إلى يصل ما الدستطلعتُ عدد مع َُّ.َ ىو٘  ٓ من الألعية مستول على العربية
 ُ رقم ىي الجداكؿ عدد ص لأف صالحة استبيانات ِٓ على الحصوؿ لؽكن ثم ، طالبا
 ُٕ ك ُٔ ك ُٓ ك ُْ ك ُّ ك ُِ ك ُُ ك َُ ك ٖ ك ٔ ك ٓ ك ْ ك ّ ك ِ ك
 من ِ ك ِٕ ك ِٔ ك ِٓ ك ِْ ك ِّ ك ِِ ك ُِ ك َِ ك ُٗ ك ُٖ ك
 .ٗ ك ٕ الرقم ىو الذم lebatr  <  gnutihr بسبب صالحة غتَ كانت التي الاستبيانات
 علبمة على الحصوؿ يتم٘  ٓ الألعية مستول من التحقق طريق عن لذلك
 .lebatr  <  gnutihr بسبب Y كالدتغتَ X الدتغتَ بتُ كبتَة علبقة ىناؾ أف أك إلغابية
 الموثوقية اختبار .ِ
لؽكن الاعتماد . hcabnorc ahpla الصيغة تقنيات باستخداـ الدوثوقية اختبار يتم
(الاىتماـ  Xفي حتُ أف اختبار الدوثوقية ينتج عن الدتغتَ  07.0 >11rعليها إذا كانت 
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(القدرة على التحدث  Yعنصرنا كالدتغتَ  ِٕبتعلم اللغة العربية) عدد من العناصر 




 العالية بمدرسة الفصل الحادم عشر لقسم اللغة لدل المعطية الموثوقية
 لامبونج باندار الأكلي الإسلامية الحكومية




 nO ahplA s’hcabnorC
 smetI  dezidradnatS
 smetI fO N
 72 248. 838.
 
 الاىتماـ( X الدتغتَ على الحصوؿ تم ، أعلبه الجدكؿ في ssps الدوضحة نتائج من
 من >838.0 = α بمعتٌ ، 838.0 = α) بلغة عشر الحادم الفصل في العربية اللغة بتعلم
 ).موثوقة( عالية موثوقية لديها الأداة أف يقاؿ الحالة ىذه في لذلك ، 07,0
 
 الثالث جتماعيالحادم عشر لعلم الاالفصل  لدل المعطية الموثوقية
 لامبونج باندار الأكلي الإسلامية الحكومية العالية بمدرسة
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 ُِرسم الببياني 
 s'hcabnorC
 smetI fo N ahplA
 72 588.
 
 الاىتماـ( X الدتغتَ على الحصوؿ تم ، أعلبه الجدكؿ في ssps الدوضحة نتائج من
 = α بمعتٌ ، 147.0 = α) بعلم الاجتماعي عشر الحادم الفصل في العربية اللغة بتعلم
 ).موثوقة( عالية موثوقية لديها الأداة أف يقاؿ الحالة ىذه في لذلك ،07,0 من >147.0
 
 العربيةو  باللغة الكلاـ مهارةنتائج  .ّ
 ُّرسم الببياني 
 الإسم الرقم






























 ٖٗ ُِ ُّ ُْ َُ ُّ ُْ ُْ
 ٖٓ ٔ ٖ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ ر فيصل نوفل احمد ِ
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 ْٕ َُ َُ َُ َُ َُ َُ ُْ فضيلة أكبر الدينو ّ
 ْٕ َُ َُ َُ َُ َُ َُ ُْ سوليستيو آريا ْ
 ِٔ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖ َُ ٗ أسماليا ٓ




 َٔ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖ َُ ٗ
 َٖ َُ ُّ ُْ َُ ُِ َُ ُُ الحق ضياء ضفا ٖ
 ٗ
 نوريل يورين دافا
 عزمي




 ٕٖ َُ ُّ ُْ َُ ُِ ُْ ُْ
 ّٗ ُِ ُّ ُْ ُِ ُْ ُْ ُْ ماىراني ديندا ُُ
 ُٗ ُِ ُّ ُْ َُ ُِ ُّ ُْ عكا علتُ ُِ
 ٖٖ َُ ُّ ُْ َُ ُّ ُْ ُْ سانتيا مالطا إلزا ُّ
 ٖٔ َُ ُّ ُْ َُ ُُ ُْ ُْ نيرحمدا إيندا ُْ
 ٖٖ َُ ُّ ُْ ُُ ُِ ُْ ُْ ألصارا إردم ُٓ
 َٕ َُ َُ َُ َُ َُ َُ َُ ريزفارانسا ارزا ُٔ




 َٗ ُِ ُّ ُْ ُِ ُُ ُْ ُْ
 ٓٔ َُ ٗ ٖ ٗ ٖ َُ ُُ أحمد لصاح فجرف ُٗ
 ٓٔ َُ ٗ ٖ ٗ ٖ َُ ُُ بردينشو َِ










 ُٕ َُ َُ َُ َُ َُ َُ ُُ
 ِْ
 بوترم إيكا لوسيانا
 م
 َٓ ٓ ٕ ٖ ٔ ٖ ٖ ٖ
 ِٓ ٓ ٖ ٖ ٔ ٖ ٖ ٗ لطفية ِٓ
 ِٔ
لزمد راغا إلذاـ 
 جهايا
 َٖ َُ َُ َُ َُ ُِ ُْ ُْ
 ُٕ َُ َُ َُ َُ َُ َُ ُُ لزمد إقباؿ حنفي ِٕ
 ٖٔ َُ ُّ ُْ َُ ُِ ُْ ُْ مرشلب ِٖ
 َٖ َُ َُ َُ َُ ُِ ُْ ُْ سلسبيلب ميا ِٗ
 َّ
لزمد عبيد عبد 
 الرشيد
 ِٔ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖ َُ ٗ
 ٕٕ َُ َُ َُ َُ َُ ُّ ُْ لزمد عاقل الأمتُ ُّ
 ْٕ َُ َُ َُ َُ َُ َُ ُْ لزمد رينلدل ب ِّ
 ّٗ ُِ ُّ ُْ ُِ ُْ ُْ ُْ أماليا بوترم نبيلة ّّ
 ٕٔ َُ َُ َُ َُ َُ ُِ ُْ ندل الزىرل ّْ




 َٔ ٕ ٗ ٖ ٗ ٖ َُ ٗ
 ّٕ َُ َُ َُ َُ َُ َُ ُّ بوترل ختَ النساء ّٕ
 ُٕ َُ َُ َُ َُ َُ َُ ُُ قرتل النساء ّٖ
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 ُٓ ٓ ٖ ٖ ٔ ٖ ٖ ٖ رفاع عقلة ّٗ
 ٔٓ ٕ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ رينا تيفا رينتيا َْ




 َٔ ٕ ٗ ٖ ٗ ٖ َُ ٗ
 ٖٓ ُِ َُ ُُ َُ ُْ ُْ ُْ الحستٌ اسماء ستي ّْ
 َٖ َُ َُ َُ َُ ُِ ُْ ُْ اميليا ستُ ْْ
 ٖٔ َُ ٗ ٖ ٗ ٖ ُّ ُُ حنيفة الأمتَة أكلفا ْٓ




 ٕٓ َُ َُ َُ َُ ُِ ُِ ُُ
 ٓٔ َُ ٗ ٖ ٗ ٖ َُ ُُ رشيد يوسف ْٖ
 
 ، َٓ.َ> َٔ.َ ىي الدلالة قيمة أف الدعركؼ من الطبيعي اختبارإستنادا من 
 أف القوؿ لؽكن بحيث .طبيعي بشكل توزيعها يتم الدتبقية القيمة أف نستنتج أف لؽكن
 .الجيدة العربية باللغة التحدث على القدرة مع كبتَة علبقة لو العربية اللغة بتعلم الرغبة
 
 
 البيانات تحليل  .ج 
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ُ. رابتخا طرشلا يساسلأا 
 رابتخا يعيبطلا 
ةفرعلد عيزوت تانايب ،فايبتسلاا ةداع ام متي عيزوت ـامتىلاا ملعتب 
ةغللا ةيبرعلا ـأ ،لا ثم متي ءارجإ رابتخا يعيبط kolmogrov-smirnov 
 ـادختسابSPSS V.17 For windows فايبلا في انيأر امك 
 ينايببلا مسرُْ 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  X Y 
N 48 48 
Normal Parameters
a
 Mean 76.19 72.75 
Std. Deviation 9.657 12.135 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .117 .094 
Positive .077 .072 
Negative -.117 -.094 
Kolmogorov-Smirnov Z .810 .649 
Asymp. Sig. (2-tailed) .529 .794 
















 ينايببلا مسرُٔ 
 
 
 Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 
Between Groups 3379.333 26 129.974 .771 .738 
Within Groups 3541.667 21 168.651   





 من رؤيتها لؽكن كالتي عادة البيانات توزيع يتماستنادا علي رسمالبياف السابق 
 الألعية قيمة كانت إذا ىو القرار لاتخاذ التوجيهي الدبدأ. الاحتماؿ أك الألعية قيمة
> الألعية قيمة كانت إذا صحيح، كالضد طبيعية ليست كالبيانات ،َٓ.َ<
 .طبيعي بشكل عنها الإعلبف فسيتم ،َٓ.َ
 ىي الألعية قيمة أف الدعركؼ من الطبيعية، الحالة اختبار نتائج على استنادا
. طبيعي بشكل توزيعها يتم العينة بيانات أف الاستنتاج كلؽكن ، َٓ.َ >ّٖٕ.َ
 اللغة تعلم رغبة استبياف من عليها الحصوؿ تم التي الألعية قيمة أك الاحتماؿ قيمة
 الإسلبمية العالية بمدرسة اللغة لقسم عشر الحادم الفصل ةبطل لدل العربية
 يتم الدعطية بشكل الطبيعي. لامبونج باندار الأكلي الحكومية
 اختبار التجانس 
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 الشخصية نفس القياس لدقياستُ كاف إذا ما لتحديد التجانس اختبار يستخدـ
 الاىتماـ كىي التابعة، الدتغتَة البيانات على التباين تجانس اختبار إجراء تم. لا أـ
 لدل العربية باللغة التحدث على القدرة أم الدستقل، الدتغتَ مع العربية اللغة بتعلم
 الأكلي الحكومية الإسلبمية العالية بمدرسة اللغة لقسم عشر الحادم الفصل طلبب
 كما رأينا في البياف. swodniw roF 71.V SSPSباستخداـ  لامبونج باندار








 secnairaV fo ytienegomoH fo tseT
 Y
 eneveL
 .giS 2fd 1fd citsitatS
 220. 12 01 628.2
 AVONA
 Y
 fo muS 
 fd serauqS
 naeM
 .giS F erauqS
 neewteB
 spuorG
 837. 177. 479.921 62 333.9733
 nihtiW
 spuorG
 156.861 12 766.1453
  





 لؽكن كالتي متجانس بشكل موزعة البيانات أف توضيح يتم السابق الجدكؿ من
 كانت إذا ىو القرار لاتخاذ التوجيهي الدبدأ. احتمالاتها أك ألعيتها حيث من رؤيتها
 كانت إذا صحيح، كالعكس متجانسة ليست البيانات فإف ، َٓ.َ< الألعية قيمة
 الألعية لقيمة الاحتماؿ قيمة. متجانسة إعلبنها فيمكن ، َٓ.َ> الألعية قيمة
 باللغة التحدث على كالقدرة العربية اللغة بتعلم الاىتماـ من عليها الحصوؿ يتم التي
 .متجانسة البيانات تكوف ثم ، َٓ ، َ> العربية
 ،َٓ.َ> ّٖٕ.َ من الألعية قيمةاستنادا علي الاختبار التجاني السابق يعلم 
 .متجانسة البيانات عينات من اثنتُ أف نستنتج أف لؽكن
 الفرضيات اختبار .ِ
. الدنتج لحظات ارتباط تقنيات الباحثوف استخدـ الدراسة، ىذه فرضية اختبار في
يستخدـ ىذا الاختبار لنظر العلبقة بتُ رغبة التعلم اللغة العربية ك مهارة الكلبـ 
 الإسلبمية العالية بمدرسة اللغة لقسم عشر الحادم الفصلباللغة العربية لدل طلبة 
 الباحثوف أجراه الذم الدنتج لحظات ارتباط اختبار. لامبونج باندار الأكلي الحكومية
 ىناؾ أف أم مقبولان ، aH ثم batr >tihr كاف إذا أم ، الاختبار معايتَ إلى استنادنا
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 مرفوضنا aH ثم batr< tihr كاف إذا كلكن. Y ك X الدتغتَين بتُ مهمنا إلغابينا ارتباطنا
 ك X الدتغتَات بتُ إحصائية دلالة ذك إلغابي ارتباط كجود عدـ يعتٍ فهذا ،oH أك
 .طالبنا ْٖ) = ف( الطلبب كعدد) ُِٗ.َ( أك َٓ.َ دلالة مستول مع ،Y
 
 YX       Y X .oN
 8046 1297 4815 98 27 .1
 4254 4633 4806 85 87 .2
 2775 6745 4806 47 87 .3
 6126 6745 6507 47 48 .4
 4644 4483 4815 26 27 .5
 2585 6775 9295 67 77 .6
 0843 0063 4633 06 85 .7
 0806 0046 6775 08 67 .8
 0534 5265 4633 57 85 .9
 1908 9657 9468 78 39 .01
 1035 9468 9423 39 75 .11
 0827 1828 0046 19 08 .21
 4246 4477 9235 88 37 .31
 2438 6937 9049 68 79 .41
 8426 4477 1405 88 17 .51
 0794 0094 1405 07 17 .61
 0394 4633 5227 85 58 .71
 0675 0018 6904 09 46 .81
 5005 5224 9295 56 77 .91
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20. 86 65 7396 4225 5590 
21. 71 86 5041 7396 6106 
22. 68 53 4624 2809 3604 
23. 63 71 3969 5041 4473 
24. 79 50 6241 2500 3950 
25. 78 52 6084 2704 4056 
26. 78 80 6084 6400 6240 
27. 77 71 5929 5929 5467 
28. 69 87 4761 7569 6003 
29. 62 80 3844 6400 4960 
30. 74 62 5476 3844 4588 
31. 77 77 5929 5929 5929 
32. 67 74 4489 5476 4958 
33. 83 93 6889 8649 7719 
34. 85 76 7225 5776 6460 
35. 98 63 9604 3969 6174 
36. 71 60 5041 3600 4260 
37. 83 73 6889 5329 6059 
38. 78 71 6084 5041 5538 
39. 57 51 3249 2601 2907 
40. 67 56 4489 3136 3752 
41. 82 74 6724 5476 6068 
42. 60 60 3600 3600 3600 
43. 85 85 7225 7225 7225 
44. 84 80 7056 6400 6720 
45. 80 68 6400 4624 5440 
46. 82 70 6724 4900 5740 
 118 
 
47. 84 75 7056 5625 6300 
48 . 89 65 7921 4225 5785 
Jumlah 3638 3492 280436 261852 265168 
 




rxy =  
rxy =  
rxy =  
rxy = 0,0831 
 
 
 ينايببلا مسرُٖ 
Correlations 
 X Y 
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 220. 1 noitalerroC nosraeP
 388.  )deliat-2( .giS
 84 84 N
 1 220. noitalerroC nosraeP
  388. )deliat-2( .giS
 84 84 N
 
 tihr الدنتج لحظية ارتباط صيغة باستخداـ يدكينا الفرضيات اختبار علىاستخداما 
 tihr بسبب aH قبوؿ يتمك في حساب التباشر  ،)َٓ.َ( batr >)َُّٖ,َ(
 . oHك يرد  aHفيقبل  ٘ٓ قدره دلالة بمستول) َٓ.َ( batr >)َُّٖ,َ(
 البحث .د 
 العربية اللغة بتعلم الاىتماـ بتُ العلبقة كصف إلى الدراسة ىذه تهدؼ
 لقسم عشر الحادم الفصل طلبب لدل العربية باللغة التحدث على كالقدرة
 في العينة كانت. لامبونج باندار الأكلي الحكومية الإسلبمية العالية بمدرسة اللغة
 ملء نتائج من عليها الحصوؿ تم التي البيانات عينة من. طالبنا ْٖ الدراسة ىذه
 باللغة التحدث على القدرة مع العربية اللغة بتعلم كالاىتماـ الاستبياف بياف
 الإسلبمية العالية بمدرسة اللغة لقسم عشر الحادم الفصل طلبب في العربية
 لؽكن حتى التوزيع جدكؿ في توزيعها تمالذم قد  لامبونج باندار الأكلي الحكومية
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 معامل على الحصوؿ يتم ثم كمن إحصائية حسابات باستخداـ عليها الحصوؿ
 .ُِٗ.َ٘ ٓ دلالة بمستول) r( الدتغتَ الدنتج لحظية ارتباط
 رغبة التعلم اللغة العربية .ُ
 ، اختباره تم الذم الكلي الاستبياف من أنو يوضح الصلبحية اختبار من
 كل بطلبف يوضحاف فقط اثناف كىناؾ ، صالحة الإجمالية القيمة تظهر
 الفصل بقسم اللغة ك عشر الحادم الفصل لدل بدءنا اختباره تم استبياف
 بقسم العلم الإجتماعي. عشر الحادم
 : عليها الحصوؿ يتم ،السابق الجدكؿ في SSPS إخراج نتائج من
 ُِٗ.َ اللغة ىي عشر الحادم الفصل في) r( الارتباط معامل قيمة . أ
 كلما كبالتالي ،)الاتجاه مع علبقة ىناؾ( إلغابية إشارة معتٌ لذا كالتي
 التحدث على القدرة كانت أفضل، العربية اللغة بتعلم الاىتماـ كاف
 .أفضل العربية باللغة
بقسم العلم  عشر الحادم الفصل في) r( الارتباط معامل قيمة . ب
 علبقة ىناؾ( إلغابية إشارة معتٌ لذا كالتي َُّ.َ ىيالإجتماعي 
 ، أفضل العربية اللغة بتعلم الاىتماـ كاف كلما كبالتالي ،)الاتجاه مع
 .أفضل العربية باللغة التحدث على القدرة كانت
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 الرغبة سيما لا. للتعلم دافعة قوة ىو العربية اللغة بتعلم الرغبة جوىرىا، في
 مرتفعنا، العربية اللغة بتعلم الرغبة كاف إذا ،ةبالطل عند ينشأ الذم بالتعلم
 الرغبة إلى ةبالطل لػتاج. تحدث تعليمية عملية كل جيدن ا ةبالطل يتابع فسوؼ
 التي التعليمية الأىداؼ تحقيق أجل من العمل في لدعمهم كالتعلم التعليم بعملية
 .تحقيقها يريدكف
 ةبطل لدل العربية باللغة مهارة الكلبـ في دكر لو العربية اللغة بتعلم الرغبة
 العربية اللغة تعلم أنشطة جميع أف يعتٍ ىذا. اللغة لقسم عشر الحادم الفصل
 على القدرة لاكتساب لذم بالنسبة للغاية مفيدة ىي ةبالطل بها يقـو التي
 في الإلغابي العربي بالتعلم الرغبة ملبحظة لؽكن. جيدة العربية باللغة التحدث
 تعلم أنشطة بتعلم كبتَ اىتماـ لديهم الذين الطلبب. اليومية التعلم أنشطة
 الوقت في كدائما للتعلم، متحمستُ يكونوا أف إلى لؽيلوف سوؼ العربية اللغة
 كجعل التعلم، في النجاح في كبتَة رغبة كلديهم الدهاـ، كجمع العمل في الدناسب
 .الحاجة أشكاؿ من كشكل كالتعلم التعليم أنشطة
 مهارة الكلاـ باللغة العربية .ِ
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 الفصل في العربية باللغة مهارة الكلبـ حوؿ بيانات على للحصوؿ
 ،لامبونج رانداب الأكلي الإسلبمية الحكومية اليةعال ةسدر بم عشر الحادم
 سبعة باستخداـ لريب كل على اختبارات لامبونج بندر في باحث أجرم
. كالنبرة التجويدك  الفهمك  اللغة بنيةك  الدفرداتك  الطلبقةك  النطق: ىي اختبارات
 بحيث الخبراء، لتوجيهات كفقنا الامتحاف اختبار بضبط الباحثوف يقـو حيث
 السابق الجدكؿ في موضح ىو كما البيانات على الباحثوف لػصل
 نتائج فتظهر العربية باللغة الكلبـ مهارات دراسة لنتائج بالنسبة أما
 منهم كالقليل) خمستُ( َٓ الدتوسط في يبلغ القيمة متوسط أف أم معتدلة،
 على القدرة أف على يدؿ ىذا. فوؽ كما) ثلبثة كتسعتُ( ّٗ على لػصل
 ةماس ٌ حاجة في ىي اللغة عشر الحادم الفصل في العربية باللغة التحدث
 جيد بشكل العربية اللغة تطبيق لؽكنهم همرغبت مع لأنو ذاتها، حد في للغاية
 .بالعكس كالعكس
 لعربيةا علاقة رغبة التعلم اللغة .ّ
 إلغابية علبقة ىناؾ أف البيانات تظهر ، الدتًابط التحليل نتائج من لذلك
 العربية باللغة التحدث على القدرة مع العربية اللغة بتعلم الاىتماـ بتُ مهمة
 الإسلبمية العالية ةسبمدر  اللغة لقسم عشر الحادم الفصل طلبب لدل
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 اختبار حساب نتائج خلبؿ من ىذا يتضح. لامبونج باندار الأكلي الحكومية
 بمساعدة" الدنتج لحظة" الارتباط صيغة باستخداـ إجراؤىا تم التي الفرضيات
 جدكؿ من ِْٓ.ُ من أكبر r عدد ييظهر كتيباتك   lecxeك  SSPS  برنامج
 ْٖ) = n( الدشاركتُ كعدد٘) ٓ( َٓ.َ=  معٌتُ  مستول على 192.0 r
 .طالبنا
 كما ىي كالضعيفة القوية العلبقة لدعرفة لسوجيونو كفقا الدئوية النسبة  
 :يلي
 ُٗ رسم البياف
 rتقدير العناصر العلاقة نتيجة 
 nagnubuh takgniT neisifeok lavretnI
 hadner tagnaS 991,0-00,0 aratnA
 hadneR 993,0-02,0 aratnA
 gnadeS 995,0-04,0 aratnA
 tauK 997,0-06,0 aratnA
 tauk tagnaS 000,1-08,0 aratnA
 
 َِرسم البياف 
 snoitalerroC
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 كقت في الباحث بو قاـ الذم البيانات تحليل مع الدراسة نتائج تتوافق
 الحادم الفصل في العربية باللغة مهارة الكلبـ أف على يدؿ لشا ، الدسح إجراء
 اللغة بتعلم رغبةال أف حتُ في للغاية منخفضة ةبالطل من لقسم اللغة عشر
 على تؤثر التي العوامل فإف النظرم، التحليل على بناءن . للغاية مرتفع العربية
 بما) أنفسهم خارج موجودة( خارجية عوامل ىي العربية باللغة الكلبـمهارة 
 .المحيطة كالبيئة كالمجتمع كالأسرة الددرسية البيئة ذلك في
 ما أف ىو العربية اللغة تعلم في ةبالطل عليها حصل التي القيمة متوسط
 كعدـ العربية تتحدث لا بيئية عوامل إلى يرجع عامنا َٖ ك َٕ بتُ يتًاكح
 .لأنفسهم العربية اللغة لشارسة
 رغبةال أف ىي الدراسة ىذه من الدستخلصة الاستنتاجات فإف لذلك
مهارة  بمستول دائمنا يرتبط الطالب لدل العربية اللغة بتعلم كالدنخفض الكبتَ
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 اللغة بتعلم رغبةال كاف إذا آخر، بمعتٌ. لػققونها التي العربية باللغة الكلبـ
 جيدة النتائج فستكوف جيدن ا، كخارجية داخلية عوامل إلى استنادنا العربية
 إلى تستند كلا عالية التعلم في الفائدة كانت إذا بالعكس كالعكس أيضنا






 الإستنباط . ت
استنادا علي البحث كالشره السابق، نستنبط أف العلبقة الإجابية كالذاـ 
لقسم  عشر الحادمبتُ الرغبة التعلم اللغة العربية كالدهارة الكلبـ الطلبة الفصل 
 لمعام ً انتشار. لامبونج باندار الأكلي الحكومية الإسلبمية العالية بمدرسة  اللغة
 بتعلم الرغبة( X الدتغتَ ةاًلعى سى مي  تبلغ. َٓ،َ  elbatr من أكبر َُّٖ,َ الارتباط
 الحادم الصف ةبطل لدل العربية باللغة الدهارة الكلبـ( Y الدتغتَ في) العربية اللغة
 ة ًئى الف ً في ن ٍمى الدتضى  الارتباط كمستول(اثناف كسبعوف) ٘ ِٕ) لقسم اللغة عشر
 .لغايةل ً قومه 
 الدداخلة . ث
الدادة فحسب لكن أف يتدرب كل يـو  للمدارستُ في التدريس أم لا يدرس  .ُ
 كي يرتفع تدريس اللغة العربية
للطلبب أف يهتم التدريس كالبياف من الددرس كالددرسة كيرتفع الحماسة  .ِ
 لوصوؿ أحسن النتيجة 
للباحث الآتي رجى أف يبحث بالتحقيق عن ىذا البحث بأف لؼالج الأمر  .ّ
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1. Abdurrochim Herjuno 10 10 10 10 10 10 10 70 
2. Ahmad Naufal Faishal R 10 10 10 10 10 10 10 70 
3. Aldino Akbar Fadillah 10 10 10 10 10 10 10 70 
4. Arya Sulistiyo 10 10 10 10 10 10 10 70 
5. Asmalia 10 10 10 10 10 10 10 70 
6. Cika Adriana 10 5 10 10 10 10 10 65 
7. Clara Ivana Azhari 10 10 15 10 10 10 10 75 
8. Daffa Dhiya Ulhaq 10 10 15 10 10 10 10 75 
9. Daffa Ufairo Nuril Azhmi 10 10 10 10 10 10 10 70 
10. David Sulaiman Burmelli 15 15 15 10 10 10 10 85 
11. Dinda Maharani 10 10 10 10 10 10 10 70 
12. Elin Eka 15 10 15 10 10 10 10 80 
13. Elza Malta Santia 15 10 15 10 10 10 10 80 
14. Enda Rahmadani 10 10 10 10 10 10 10 70 
15. Erdy Anggara 10 10 10 10 10 10 10 70 
16. Erza Rizvaransa 10 10 10 10 10 10 10 70 
17. Fahmi Kurnia Putra 15 10 15 10 10 10 10 80 
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18. Fajri Irvan Robani 10 10 10 10 10 10 10 70 
19. Fajrun Najah Ahmad 10 10 15 10 10 10 10 75 
20. Ferdyansyah 10 10 15 10 10 10 10 75 
21. Fitriyana 10 10 10 10 10 10 10 70 
22. Jakti Galuh Prassanta 10 10 10 10 10 10 10 70 
23. Kharina Nasywa Hanuun 10 10 10 10 10 10 10 70 
24. Lucyana Eka Putri Y 10 10 10 10 10 10 10 70 
25. Lutfiah 15 10 15 10 10 10 10 80 
26. M. Raja Ilham Cahaya 10 10 10 10 10 10 10 70 
27. M. Iqbal Hanafi 10 10 15 10 10 10 10 75 
28. Marsyella 10 10 10 10 10 10 10 70 
29. Mia Salsabila 10 10 10 10 10 10 10 70 
30. M. Abid Abdurrasyid 15 10 15 10 10 10 10 80 
31. M. Aqil Al-Amin 10 5 5 10 10 10 10 60 
32. M. Renaldi B 10 10 15 10 10 10 10 75 
33. Nabila Putri Amalia 10 10 10 10 10 10 10 70 
34. Nada Az Zahra 10 10 10 10 10 10 10 70 
35. Nuryati 10 10 10 10 10 10 10 70 
36. Putri Ghoni Lestari Ayu 10 10 15 10 10 10 10 75 
37. Putri Khoirunnisa 10 10 10 10 10 10 10 70 





39. Rifa'  Aqilah 10 10 10 10 10 10 10 70 
40. Rintia Tifa Rina 10 10 10 10 10 10 10 70 
41. Risa Nalwi Fatimah 10 10 10 10 10 10 10 70 
42. Shafa Sabrina Suryana 10 10 10 10 10 10 10 70 
43. Siti Asmaul Husna 15 10 15 10 10 10 10 80 
44. Syne Amelia 10 10 15 10 10 10 10 75 
45. Ulfa Putri Hanifah 15 10 15 10 10 10 10 80 
46. Umi Habibah 10 10 15 10 10 10 10 75 
47. Yeni Dwi Oktasari 10 10 15 10 10 10 10 75 




















Test of Homogeneity of Variances 
Y 
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 
2.826 10 21 .022 
ANOVA 
Y 
 Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
Between 
Groups 
3379.333 26 129.974 .771 .738 
Within 
Groups 
3541.667 21 168.651 
  
Total 6921.000 47    
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1. Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  X Y 
N 48 48 
Normal Parameters
a
 Mean 76.19 72.75 
Std. Deviation 9.657 12.135 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .117 .094 
Positive .077 .072 
Negative -.117 -.094 
Kolmogorov-Smirnov Z .810 .649 
Asymp. Sig. (2-tailed) .529 .794 












 Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 
Between Groups 3379.333 26 129.974 .771 .738 
Within Groups 3541.667 21 168.651   
Total 6921.000 47    
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